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BOLETIN 3412 DE REGISTROS
DEL 09 ENERO DE 2014
PUBLICADO 10 ENERO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 09/01/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
01617194 . COMUNICACIONES JJK 2014 1,232,000
01828631 ABDECOL DEMOLICIONES 2012 1,000,000
01828631 ABDECOL DEMOLICIONES 2013 1,000,000
01828631 ABDECOL DEMOLICIONES 2014 4,000,000
02242346 ACEVEDO ARANGO ANGEL ELIAS 2013 1,100,000
02151288 ACHURY JOSE DIONICIO 2012 1,000,000
02151288 ACHURY JOSE DIONICIO 2013 1,000,000
02151288 ACHURY JOSE DIONICIO 2014 3,000,000
02218777 ACLE MANUFACTURAS S A S 2013 200,361,041
02104104 ACOSTA CARDENAS JAVIER LIBARDO 2012 1,000,000
02117068 ACOSTA GOMEZ JENNY MARCELA 2012 1,000,000
02117068 ACOSTA GOMEZ JENNY MARCELA 2013 1,000,000
02117068 ACOSTA GOMEZ JENNY MARCELA 2014 1,000,000
00855168 ACTIVARTE 2010 1,000,000
00855168 ACTIVARTE 2011 1,000,000
00855168 ACTIVARTE 2012 1,000,000
00855168 ACTIVARTE 2013 1,000,000
00855168 ACTIVARTE 2014 1,000,000
00779388 ACUÑA RAMOS GERARDO 2014 700,000
01568557 ADMINISTRADORES ADMARTINEZ LTDA 2013 1,150,000
02378027 AG ESTRUCTURAS METALICAS Y ACABADOS S
A S
2014 3,500,000
02310406 AGENCIA DE COMUNICACIONES LA COLINA
SAS
2014 10,000,000
01238677 AGROAVICOLA SANTA ISABEL 2006 500,000
01238677 AGROAVICOLA SANTA ISABEL 2007 500,000
01238677 AGROAVICOLA SANTA ISABEL 2008 500,000
01238677 AGROAVICOLA SANTA ISABEL 2009 500,000
01238677 AGROAVICOLA SANTA ISABEL 2010 1,000,000
01238677 AGROAVICOLA SANTA ISABEL 2011 1,000,000
01238677 AGROAVICOLA SANTA ISABEL 2012 1,000,000
01238677 AGROAVICOLA SANTA ISABEL 2013 1,000,000
01238677 AGROAVICOLA SANTA ISABEL 2014 1,000,000
02001887 AGRONEO 2013 1,000,000
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02001887 AGRONEO 2014 1,200,000
02202550 AGUIRRE GAITAN JOSE ANDRES 2013 900,000
02202550 AGUIRRE GAITAN JOSE ANDRES 2014 900,000
01089033 AIR CARRIER LOGISTICS DE COLOMBIA S A 2006 100,000
01089033 AIR CARRIER LOGISTICS DE COLOMBIA S A 2007 100,000
01089033 AIR CARRIER LOGISTICS DE COLOMBIA S A 2008 100,000
01089033 AIR CARRIER LOGISTICS DE COLOMBIA S A 2009 100,000
01089033 AIR CARRIER LOGISTICS DE COLOMBIA S A 2010 100,000
01089033 AIR CARRIER LOGISTICS DE COLOMBIA S A 2011 100,000
01089033 AIR CARRIER LOGISTICS DE COLOMBIA S A 2012 100,000
01089033 AIR CARRIER LOGISTICS DE COLOMBIA S A 2013 1,030,000
01263025 ALASKA LTDA 2009 400,000
01263025 ALASKA LTDA 2010 400,000
01263025 ALASKA LTDA 2011 400,000
01263025 ALASKA LTDA 2012 400,000
01263025 ALASKA LTDA 2013 1,500,000
02153629 ALDANA SANCHEZ FLORALBA 2012 5,000,000
02153629 ALDANA SANCHEZ FLORALBA 2013 5,000,000
02043208 ALFREDO MORENO DAVILA CONSULTORES
LEGALES S A S SIGLA AMD CONSULTORES
LEGALES SAS
2013 27,000,000
02377190 ALMACEN DE LANAS Y TEJIDOS GLORIA 2014 200,000
01858720 ALMACEN RUIZAL 2014 4,500,000
00654396 ALUMINIOS ALI 2013 1,000,000
00654396 ALUMINIOS ALI 2014 1,000,000
00528187 ALUNA JOYAS ARTESANALES 2014 8,150,000
00794961 ALVARADO BOHORQUEZ JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01858719 ALVARADO SANABRIA GILMA MARCELA 2014 4,500,000
01960056 AMARETO VIDEO BAR AMBIENTE FAMILIAR 2014 110,000
02274824 ANDRADE SALGADO JAIME ALIRIO 2014 1,000,000
01688304 ANGARITA DE QUIÑONES MARIA NINFA 2013 860,000
00762275 ANGELINA 2014 1,133,000
00553115 ARCILA ACOSTA SOFIA LEONOR 2013 5,000,000
00553115 ARCILA ACOSTA SOFIA LEONOR 2014 5,000,000
01783724 ARIAS TORRALBA LUZ MARINA 2012 1,000,000
01783724 ARIAS TORRALBA LUZ MARINA 2013 1,100,000
01783724 ARIAS TORRALBA LUZ MARINA 2014 1,232,000
01436620 ARIZA CALVO JAIME 2014 3,000,000
02217018 ARIZA TELLEZ MARIA YAMILE 2014 700,000
02153632 ASADERO CACICAZGO 2012 5,000,000
02153632 ASADERO CACICAZGO 2013 5,000,000
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S0014209 ASOCIACION CAMPESINA NO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA VEREDA ALIZAL
MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
2013 7,383,000
01436621 AUTOTALLERES JAIME ARIZA 2014 3,000,000
01960052 AVILA BUITRAGO ALVARO 2014 110,000
02197538 AVILA DE LESMES ROSALBA 2014 1,179,000
01616069 AVILA OLAYA CLAUDIA PATRICIA 2011 1,000,000
01616069 AVILA OLAYA CLAUDIA PATRICIA 2012 1,000,000
01616069 AVILA OLAYA CLAUDIA PATRICIA 2013 1,000,000
01566668 AVILES AVILA CARLOS AUGUSTO 2013 12,000,000
01590315 BABATIVA MARTIN JOSE RAUL 2007 100,000
01590315 BABATIVA MARTIN JOSE RAUL 2008 150,000
01590315 BABATIVA MARTIN JOSE RAUL 2009 225,000
01590315 BABATIVA MARTIN JOSE RAUL 2010 400,000
01590315 BABATIVA MARTIN JOSE RAUL 2011 100,000
01590315 BABATIVA MARTIN JOSE RAUL 2012 100,000
01590315 BABATIVA MARTIN JOSE RAUL 2013 100,000
01590315 BABATIVA MARTIN JOSE RAUL 2014 1,200,000
02113745 BAR DE ROJAS 2014 1,000,000
02262299 BAR LA CREMA 2013 1,133,000
02262299 BAR LA CREMA 2014 1,133,000
02162717 BAR LOS ANGELES M 2014 1,000,000
02150311 BAR LOS RECUERDOS DE ELLAS Y ELLOS 2014 800,000
02351071 BAR MARY YURA 2014 500,000
00646164 BARAHONA ORJUELA SILVERIO 2014 1,000,000
02007167 BARAJAS DUARTE JOSE MAURICIO 2011 1,000,000
02007167 BARAJAS DUARTE JOSE MAURICIO 2012 1,000,000
02007167 BARAJAS DUARTE JOSE MAURICIO 2013 1,000,000
02007167 BARAJAS DUARTE JOSE MAURICIO 2014 1,000,000
02353676 BARAJAS VARGAS MARIA PATRICIA 2014 1,000,000
02385626 BARCELONA.. 2014 1,000,000
00855167 BARRERA QUIROGA JORGE 2010 1,000,000
00855167 BARRERA QUIROGA JORGE 2011 1,000,000
00855167 BARRERA QUIROGA JORGE 2012 1,000,000
00855167 BARRERA QUIROGA JORGE 2013 1,000,000
00855167 BARRERA QUIROGA JORGE 2014 1,000,000
01586230 BARRETO ANDRADE DIANA MERCEDES 2008 1,100,000
01671718 BAUTISTA DE GONZALEZ ANA LEONILDE 2014 4,000,000
01209510 BEER S CORNER PUB 2013 1,000,000
01209510 BEER S CORNER PUB 2014 1,000,000
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01566465 BELLO ALARCON OSWALDO RUFINO 2014 1,000,000
02251147 BELTRAN SONIA YANETH 2014 1,000,000
02351070 BENAVIDES GONZALEZ YURANY CONSTANZA 2014 500,000
02268791 BERMUDEZ MARTIN GONZALO 2013 2,000,000
02268791 BERMUDEZ MARTIN GONZALO 2014 2,000,000
01761910 BERMUDEZ MORENO CECILIA DEL CARMEN 2014 900,000
02296930 BERNAL AVILA LUIS FERNANDO 2014 1,170,000
02335136 BERNAL GOMEZ LEIDY ARACELY 2014 10,000,000
02014489 BERNAL LOBO MARTHA JANNETH 2011 100,000
02014489 BERNAL LOBO MARTHA JANNETH 2012 100,000
02014489 BERNAL LOBO MARTHA JANNETH 2013 100,000
01103164 BERNAL MOLINA OSCAR MAURICIO 2012 1,125,000
01862590 BOGOTA CASA SOCIEDAD LTDA 2014 1,120,000
02261665 BOLSOS Y MORRALES NUEVA MODA 2014 1,200,000
02112030 BUSTOS VALENCIA AURELIO 2012 1,000,000
02112030 BUSTOS VALENCIA AURELIO 2013 1,000,000
02112030 BUSTOS VALENCIA AURELIO 2014 1,000,000
01030348 CABINAS COMCEL 2003 500,000
01030348 CABINAS COMCEL 2004 500,000
01030348 CABINAS COMCEL 2005 500,000
01030348 CABINAS COMCEL 2006 500,000
01030348 CABINAS COMCEL 2007 500,000
01030348 CABINAS COMCEL 2008 800,000
01030348 CABINAS COMCEL 2009 800,000
01030348 CABINAS COMCEL 2010 1,000,000
01030348 CABINAS COMCEL 2011 1,000,000
01030348 CABINAS COMCEL 2012 1,000,000
01030348 CABINAS COMCEL 2013 1,000,000
01030348 CABINAS COMCEL 2014 1,200,000
01955918 CACERES BARRAGAN RUBER 2013 1,100,000
02209278 CAFE JAQUE EXPRESS 2014 8,000,000
01761912 CAFETERIACECI EMMANUELLE 2014 900,000
01221910 CAITA DIAZ LUIS ALFREDO 2013 2,000,000
01366280 CAMACHO QUITIAN OLGA 2014 1,230,000
01973999 CAMPOS JIMENEZ MARYORY CRISTINA 2014 1,000,000
02001797 CANASTERO FONSECA EDWIN ALEJANDRO 2013 2,000,000
02001797 CANASTERO FONSECA EDWIN ALEJANDRO 2014 4,000,000
01690878 CANCHAS DE TEJO EL RINCON ESTANCIA 2014 800,000
01610353 CARDOZO AGELVIS SARA PAOLA 2014 50,000,000
02151290 CARNES LA UNIVERSAL J.A 2012 1,000,000
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02151290 CARNES LA UNIVERSAL J.A 2013 1,000,000
02151290 CARNES LA UNIVERSAL J.A 2014 3,000,000
01726455 CARVAJAL ALMEIDA JORGE FREDY 2008 100,000
01726455 CARVAJAL ALMEIDA JORGE FREDY 2009 100,000
01726455 CARVAJAL ALMEIDA JORGE FREDY 2010 100,000
01726455 CARVAJAL ALMEIDA JORGE FREDY 2011 100,000
01726455 CARVAJAL ALMEIDA JORGE FREDY 2012 100,000
01726455 CARVAJAL ALMEIDA JORGE FREDY 2013 100,000
01209507 CASALLAS GARCIA CHIRLE YANETH 2013 1,000,000
01209507 CASALLAS GARCIA CHIRLE YANETH 2014 1,000,000
01625384 CASTAÑO JAIRO 2012 1,000,000
01625384 CASTAÑO JAIRO 2013 1,100,000
01625384 CASTAÑO JAIRO 2014 3,000,000
02101309 CASTAÑO TOVAR JAIME 2014 1,100,000
01914353 CASTILLO CIFUENTES CARLOS HUMBERTO 2013 1,100,000
02288802 CASTILLO MARIA AGUSTINA 2014 1,000,000
01544250 CASTRO MENDEZ SANDRA MILENA 2012 500,000
01544250 CASTRO MENDEZ SANDRA MILENA 2013 500,000
01544250 CASTRO MENDEZ SANDRA MILENA 2014 500,000
02337554 CASTRONIX 2014 1,000,000
02267640 CENTRO DE BELLEZA MARTHA LUCY 2014 1,000,000
01823576 CEPEDA LOPEZ NANCY ELENA 2009 900,000
01823576 CEPEDA LOPEZ NANCY ELENA 2010 900,000
01823576 CEPEDA LOPEZ NANCY ELENA 2011 900,000
01823576 CEPEDA LOPEZ NANCY ELENA 2012 900,000
01823576 CEPEDA LOPEZ NANCY ELENA 2013 900,000
01823576 CEPEDA LOPEZ NANCY ELENA 2014 900,000
02050691 CEROSIETE SUBA 2014 1,232,000
01834504 CHAPARRO SOTAQUIRA LUZ MIREYA 2009 900,000
01834504 CHAPARRO SOTAQUIRA LUZ MIREYA 2010 1,000,000
01834504 CHAPARRO SOTAQUIRA LUZ MIREYA 2011 1,000,000
01834504 CHAPARRO SOTAQUIRA LUZ MIREYA 2012 1,000,000
01834504 CHAPARRO SOTAQUIRA LUZ MIREYA 2013 1,000,000
01834504 CHAPARRO SOTAQUIRA LUZ MIREYA 2014 1,000,000
01868768 CHARLESTON BAR 2014 1,133,000
01688306 CHEVERITO 2013 860,000
02307349 CHICUE PEÑA AMPARO 2014 1,200,000
00639807 CIFUENTES BUITRAGO JOSE DANIEL 2014 900,000
02150873 CIGARRERIA O.K. AMIGO 2014 1,000,000
02058079 CLASICOS Y DEPORTIVOS 2014 3,500,000
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01610356 CLINICA VETERINARIA HAPPY PET'S XD 2014 50,000,000
02067270 COCINART 2013 3,000,000
02067270 COCINART 2014 3,000,000
02057363 COCINAS Y DISEÑOS PEREZ 2014 1,200,000
01859394 COLCHONES PASSION FLEX 2013 1,000,000
01859394 COLCHONES PASSION FLEX 2014 4,000,000
01299485 COLOMBIA TRANSFER 2014 1,500,000
01655066 COLUMBUS HOUSE SAS 2013 496,342,000
00101046 COMERCIAL E INVERSIONES SAN VICENTE
LIMITADA EN LIQUIDACION
2002 213,211,000
01797003 COMERCIALIZADORA CERFO LTDA 2012 1,000,000
01797003 COMERCIALIZADORA CERFO LTDA 2013 1,000,000
01797003 COMERCIALIZADORA CERFO LTDA 2014 1,200,000
01363419 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
MARKETING MIX LTDA
2013 500,000
01363419 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
MARKETING MIX LTDA
2014 500,000
00419409 COMPAÑIA METALMECANICA RIVERA LTDA O C
M R LTDA
2013 16,343,884
00419409 COMPAÑIA METALMECANICA RIVERA LTDA O C
M R LTDA
2014 16,343,884
01489558 COMPRA Y VENTA DE MATERIALES EL
PORVENIR
2014 1,000,000
00755554 CONALMED LIMITADA 2013 21,729,655
02384200 CONFECCIONES DIVICEL 2014 1,000,000
02175816 CONSTRUMETALES H.O 2013 1,500,000
02175816 CONSTRUMETALES H.O 2014 1,500,000
02150309 CONTRERAS DELGADO SANDRA PATRICIA 2014 800,000
01626449 CONTRERAS HELENA DEL CARMEN 2013 1,000,000
01626449 CONTRERAS HELENA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02283454 CONTRERAS MARTINEZ VICTOR RODRIGO 2014 1,000,000
02209277 CONTRERAS MONCADA VILMA RUTH 2014 8,000,000
S0015566 COOPERATIVA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL
DE LA SABANA COOPTRES
2013 1,284,894,773
S0015566 COOPERATIVA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL
DE LA SABANA COOPTRES
2014 1,372,704,113
S0043233 CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACIONES
PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCCION
MINERO ENERGETICA SIGLA CIDYPME
2013 0
S0030205 CORPORACION CULTURAL BABILONIA 2013 1,100,000
S0030205 CORPORACION CULTURAL BABILONIA 2014 23,750,000
S0039960 CORPORACION SOCIAL KARAOKE 2013 2,000,000
S0039960 CORPORACION SOCIAL KARAOKE 2014 2,000,000
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00962617 CORREDOR DUQUE JAIME HOMERO 2013 9,300,000
00861248 CORREO DEL MAR LTDA 2013 1,000,000
01743366 CORTES MANOSALVA SEGUNDO ROMULO 2013 1,200,000
01743366 CORTES MANOSALVA SEGUNDO ROMULO 2014 1,200,000
01937627 COSMOCARNES LA ESMERALDA 2014 2,480,000
01769984 CRUZ ARIAS GERARDO 2013 1,000,000
01769984 CRUZ ARIAS GERARDO 2014 1,000,000
01580928 CRUZ GOMEZ MAURICIO 2013 2,800,000
01580928 CRUZ GOMEZ MAURICIO 2014 2,800,000
02239268 DEGLEE & GLEE TECHNOLOGIES S A S 2013 1,000,000
02239268 DEGLEE & GLEE TECHNOLOGIES S A S 2014 1,000,000
00456937 DELY SAN 2014 100,000
00456936 DELY'SAN LTDA 2014 2,000,000
00910292 DIAZ ARAQUE MARTHA ISABEL 2013 15,000,000
01321727 DIAZ MARTINEZ HECTOR HERNANDO 2011 508,136,000
01321727 DIAZ MARTINEZ HECTOR HERNANDO 2012 586,967,000
01321727 DIAZ MARTINEZ HECTOR HERNANDO 2013 766,782,000
00201910 DILLINAS Y CIA S. EN C. 2013 505,254,000
01469696 DISEÑOS RUSTICOS HOLGUIN 2010 1,000,000
01469696 DISEÑOS RUSTICOS HOLGUIN 2011 1,000,000
01469696 DISEÑOS RUSTICOS HOLGUIN 2012 1,000,000
01469696 DISEÑOS RUSTICOS HOLGUIN 2013 1,000,000
01469696 DISEÑOS RUSTICOS HOLGUIN 2014 1,000,000
01864511 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS DON CAMILO 2014 5,000,000
02335561 DISTRIBUIDORA MUNDO PAPEL 2014 10,000,000
01561452 DISTRIBUIDORA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1 A 2013 1,000,000
01561452 DISTRIBUIDORA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1 A 2014 1,000,000
01936077 DITRIBUIDORA DE CARNES DIOSES
BENDICION SAN MARTIN DE LAS FERIAS
2013 500,000
01693825 DROGUERIA HIPERCOMUNAL 2014 1,179,000
01070452 DUQUE BERTHA 2013 9,400,000
02206073 DUQUE RESTREPO MARIA LILIANA 2013 1,000,000
02067269 DURAN CAMPOS DIANA CAROLINA 2013 3,000,000
02067269 DURAN CAMPOS DIANA CAROLINA 2014 3,000,000
01021977 EL CASTILLO DEL POLLO 2013 1,000,000
01021977 EL CASTILLO DEL POLLO 2014 1,000,000
01779065 EL CHEF CASTELLANO BUFFET 2014 5,210,000
00085870 EL HOGAREÑO 2013 164,584,000
02112031 EL SANTO BAR 2012 1,000,000
02112031 EL SANTO BAR 2013 1,000,000
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02112031 EL SANTO BAR 2014 1,000,000
01992413 ENCISO RAMIREZ MIGUEL 2011 400,000
01992413 ENCISO RAMIREZ MIGUEL 2012 480,000
01992413 ENCISO RAMIREZ MIGUEL 2013 560,000
01992413 ENCISO RAMIREZ MIGUEL 2014 660,000
01876637 ESQUIVEL VERU GUILLERMO 2014 1,200,000
00914791 ESTACION MOBIL GUAYURIBA S S A 2004 1,000,000
00914791 ESTACION MOBIL GUAYURIBA S S A 2005 1,000,000
00914791 ESTACION MOBIL GUAYURIBA S S A 2006 1,000,000
00914791 ESTACION MOBIL GUAYURIBA S S A 2007 1,000,000
00914791 ESTACION MOBIL GUAYURIBA S S A 2008 1,000,000
00914791 ESTACION MOBIL GUAYURIBA S S A 2009 1,000,000
00914791 ESTACION MOBIL GUAYURIBA S S A 2010 1,000,000
00914791 ESTACION MOBIL GUAYURIBA S S A 2011 1,000,000
00914791 ESTACION MOBIL GUAYURIBA S S A 2012 1,000,000
00914791 ESTACION MOBIL GUAYURIBA S S A 2013 1,000,000
00914791 ESTACION MOBIL GUAYURIBA S S A 2014 1,000,000
01334803 FABRICA DE COFRES FUNEBRES JUAN NEIRA 2011 1,000,000
01334803 FABRICA DE COFRES FUNEBRES JUAN NEIRA 2012 1,000,000
01334803 FABRICA DE COFRES FUNEBRES JUAN NEIRA 2013 1,000,000
02289251 FARFAN BAHAMON ABDUL DARIO 2014 750,000
02101310 FERREHOGAR ROMA 2014 1,100,000
00643416 FERRETERIA IMAN DE LA 49 2014 900,000
01068810 FORERO ALBARRACIN ENRIQUE ALEJANDRO 2013 650,000
01068810 FORERO ALBARRACIN ENRIQUE ALEJANDRO 2014 650,000
01681180 FOTO VISA USA 2012 1,000,000
01681180 FOTO VISA USA 2013 1,100,000
01681180 FOTO VISA USA 2014 1,232,000
01769986 FRESH CHICKEN BROASTER DE GERARDO 2013 1,000,000
01769986 FRESH CHICKEN BROASTER DE GERARDO 2014 1,000,000
01366282 FRUTERIA LA FRESA O C 2014 1,230,000
02118452 FRUVER LA CANASTA CAMPESINA Y S R 2014 1,000,000
01153537 FUMI LAVAMAS 2012 1,000,000
01153537 FUMI LAVAMAS 2013 1,000,000
01153537 FUMI LAVAMAS 2014 1,000,000
S0043693 FUNDACION DEL ADULTO MAYOR DEL BARRIO
LA CLARITA
2013 200,000
S0019515 FUNDACION METODO EN LIQUIDACION 2013 8,933,875




S0036693 FUNDACION SOL ESAL CON LA SIGLA
FUNDASOL ESAL
2014 10,000,000
S0041148 FUNDACION VALLENATO POR COLOMBIA O N G 2013 2,000,000
02368016 GAITAN SANCHEZ DIANA MARCELA 2014 1,000,000
00208949 GALLO OBREGOSO LUIS ALFONSO 2012 60,000,000
00208949 GALLO OBREGOSO LUIS ALFONSO 2013 30,000,000
00208949 GALLO OBREGOSO LUIS ALFONSO 2014 10,000,000
01402176 GAMBOA AGUILAR LYDIA ESPERANZA 2014 1,200,000
02288040 GAMBOA GIL CECILIA 2014 1,000,000
02111015 GARCIA LOMBANA ANGEL GONZALO 2012 500,000
02111015 GARCIA LOMBANA ANGEL GONZALO 2013 600,000
02111015 GARCIA LOMBANA ANGEL GONZALO 2014 600,000
02264799 GARZON PULIDO LUIS ALEJANDRO 2014 1,050,000
01930829 GEST EMPRESARIAL 2014 1,200,000
01972684 GESTION EN PROYECTOS ASESORIA E
INGENIERIA GEPAIN S A S
2014 10,000,000
00548705 GICAP PRODUCTS LTDA 2013 963,406,000
01283600 GIRALDO CARDONA MONICA 2013 1,133,000
01879273 GM ABOGADOS LTDA 2013 31,443,792
01728021 GOMEZ MACHADO JEASON ALBERTO 2012 1,800,000
01728021 GOMEZ MACHADO JEASON ALBERTO 2013 2,000,000
01558252 GONZALEZ GELBER 2014 1,200,000
02375075 GONZALEZ GUERRERO JEISON STEVEN 2014 500,000
00855824 GONZALEZ HOYOS MIGUEL ANTONIO 2014 1,500,000
00868195 GONZALEZ RUNCERIA ROBINSON ALI 2013 1,000,000
00868195 GONZALEZ RUNCERIA ROBINSON ALI 2014 1,000,000
01937625 GRANADA VALENCIA LUCERO 2014 2,480,000
01435063 GRANJA AVICOLA LOS ROBLES 2005 1,100,000
01489557 GUACHETA CUESTA JOSE ISRAEL 2014 1,000,000
00846557 GUALTEROS CASTIBLANCO LILIA STELLA 2012 200,000
00846557 GUALTEROS CASTIBLANCO LILIA STELLA 2013 2,400,000
02058077 GUECHA PENAGOS ELSA JEANNETTE 2014 3,500,000
00659222 GUTIERREZ HERNANDEZ NIDIA OLIVA 2014 1,000,000
02190456 HERNANDEZ GARCIA BLANCA FANNY 2013 3,950,000
02190456 HERNANDEZ GARCIA BLANCA FANNY 2014 3,950,000
00986160 HERNANDEZ LAURA 2014 800,000
01083476 HERNANDEZ LOPEZ GUILLERMO 2011 450,000
01083476 HERNANDEZ LOPEZ GUILLERMO 2012 500,000
01083476 HERNANDEZ LOPEZ GUILLERMO 2013 500,000
02235806 HERNANDEZ TORO RAMIRO 2013 1,000,000
02235806 HERNANDEZ TORO RAMIRO 2014 1,000,000
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01918522 HERRERA ACOSTA LUZ MARINA 2013 1,000,000
01918522 HERRERA ACOSTA LUZ MARINA 2014 1,000,000
01469693 HOLGUIN PERILLA FREDY 2010 1,000,000
01469693 HOLGUIN PERILLA FREDY 2011 1,000,000
01469693 HOLGUIN PERILLA FREDY 2012 1,000,000
01469693 HOLGUIN PERILLA FREDY 2013 1,000,000
01469693 HOLGUIN PERILLA FREDY 2014 1,000,000
01424900 INDUSTRIA DE CARROCERIAS AFECAR LTDA
PUEDE UTILIZAR LA SIGLA AFECAR LTDA
2009 100,000
01424900 INDUSTRIA DE CARROCERIAS AFECAR LTDA
PUEDE UTILIZAR LA SIGLA AFECAR LTDA
2010 100,000
01424900 INDUSTRIA DE CARROCERIAS AFECAR LTDA
PUEDE UTILIZAR LA SIGLA AFECAR LTDA
2011 100,000
01424900 INDUSTRIA DE CARROCERIAS AFECAR LTDA
PUEDE UTILIZAR LA SIGLA AFECAR LTDA
2012 100,000
01424900 INDUSTRIA DE CARROCERIAS AFECAR LTDA
PUEDE UTILIZAR LA SIGLA AFECAR LTDA
2013 1,030,000
00901397 INGALCO LTDA 2013 176,260,000
01857167 INVERSIONES ION S A 2013 1,133,535,000
01672475 J M BORDADOS 2012 2,500,000
01672475 J M BORDADOS 2013 2,500,000
02117349 JAG SALUD S.A.S 2012 1,238,000
02117349 JAG SALUD S.A.S 2013 1,238,000
02117349 JAG SALUD S.A.S 2014 1,238,000
01931050 JAIME MARTINEZ JORGE HUMBERTO 2013 1,500,000
01931050 JAIME MARTINEZ JORGE HUMBERTO 2014 1,500,000
01628852 JAM S BOLSAS PUBLICITARIAS 2012 500,000
01628852 JAM S BOLSAS PUBLICITARIAS 2013 500,000
01628852 JAM S BOLSAS PUBLICITARIAS 2014 500,000
02307352 JANNI FASHION 2014 1,200,000
01337037 JIMENEZ DE SAENZ CARMEN YOLANDA 2014 1,250,000
01325207 JIMENEZ GOMEZ MARLENY 2014 1,200,000
01414546 JIMENEZ PATARROYO JOHN JAIRO 2014 5,210,000
01030304 JUNCO CHAVES GLADYS 2003 500,000
01030304 JUNCO CHAVES GLADYS 2004 500,000
01030304 JUNCO CHAVES GLADYS 2005 500,000
01030304 JUNCO CHAVES GLADYS 2006 500,000
01030304 JUNCO CHAVES GLADYS 2007 500,000
01030304 JUNCO CHAVES GLADYS 2008 800,000
01030304 JUNCO CHAVES GLADYS 2009 800,000
01030304 JUNCO CHAVES GLADYS 2010 1,000,000
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01030304 JUNCO CHAVES GLADYS 2011 1,000,000
01030304 JUNCO CHAVES GLADYS 2012 1,000,000
01030304 JUNCO CHAVES GLADYS 2013 1,000,000
01030304 JUNCO CHAVES GLADYS 2014 1,200,000
01930523 KINDER GARDEN SANTITOS 2014 1,230,000
02056072 KYOTO COLOMBIA LTDA 2012 1,000,000
02056072 KYOTO COLOMBIA LTDA 2013 1,000,000
02056072 KYOTO COLOMBIA LTDA 2014 9,000,000
02217020 LA BODEGUITA ARIZA 2014 30,000
02285563 LA BOUTIQUE MAS ACCESORIOS 2014 1,800,000
02206074 LA CASA DEL CHIGUIRO LLANERO 2013 1,000,000
02288041 LA GRAN PESCADERIA C G 2014 1,000,000
01980830 LA ROTA MALDONADO PATRICIA 2014 3,500,000
02195133 LABORATORIO NUTRICIONAL DE COLOMBIA 2014 3,000,000
00779389 LABORATORIO OPTICO ACUÑA 2014 700,000
01000334 LAGENCIA SRM 2014 1,000,000
00722004 LAVASECO LA ESPAÑOLA 2013 9,300,000
00803352 LAVASECO LA MANUELITA 2013 1,000,000
00803352 LAVASECO LA MANUELITA 2014 1,000,000
00923627 LICEO INFANTIL LAPICITO MAGICO 2013 5,000,000
00923627 LICEO INFANTIL LAPICITO MAGICO 2014 5,000,000
01657961 LICEO PSICOPEDAGOGICO NUEVA ERA 2014 1,000,000
01580932 LLANTAS & RINES MW 2013 1,500,000
01580932 LLANTAS & RINES MW 2014 1,500,000
00959158 LLINAS ANGULO DIEGO 2013 33,800,000
02148021 LOGISCAR MOVILIZACIONES SAS 2014 16,808,520
01884368 LOMBANA PACHON MARTHA INES 2010 500,000
01884368 LOMBANA PACHON MARTHA INES 2011 500,000
01884368 LOMBANA PACHON MARTHA INES 2012 500,000
01884368 LOMBANA PACHON MARTHA INES 2013 500,000
00592872 LONDOÑO RODRIGUEZ ALBA NIDIA 2010 1,000,000
00592872 LONDOÑO RODRIGUEZ ALBA NIDIA 2011 1,000,000
00592872 LONDOÑO RODRIGUEZ ALBA NIDIA 2012 1,000,000
00592872 LONDOÑO RODRIGUEZ ALBA NIDIA 2013 1,000,000
00592872 LONDOÑO RODRIGUEZ ALBA NIDIA 2014 6,000,000
02077159 LOPEZ DE MARIN BENILDA 2014 1,232,000
01657960 LOPEZ FIGUEREDO DERLY JUDITH 2014 1,000,000
01997489 LOPEZ MORALES ANA MARIA 2012 1,500,000
01997489 LOPEZ MORALES ANA MARIA 2013 1,500,000
02036032 LOPEZ MORALES MYRIAM 2012 1,000,000
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02036032 LOPEZ MORALES MYRIAM 2013 1,000,000
01951775 LOPEZ TORRES MIRYAM 2013 800,000
01951775 LOPEZ TORRES MIRYAM 2014 900,000
01740794 LOS ANGELES IMPRESORES 2013 1,100,000
01740794 LOS ANGELES IMPRESORES 2014 1,232,000
02261662 LOZANO JAIME 2014 1,200,000
02162715 LOZANO RIVERA MARTA YANNETH 2014 1,000,000
01129182 LOZANO RODOLFO 2013 2,400,000
01129182 LOZANO RODOLFO 2014 3,000,000
00689129 LUIS LINARES NELSON HUMBERTO 2013 164,584,000
02289255 LUTHIER CHOCOLATES 2014 750,000
00855825 M A G NEGOCIOS Y SERVICIOS 2014 1,500,000
02014491 MABERLO 2011 100,000
02014491 MABERLO 2012 100,000
02014491 MABERLO 2013 100,000
02224792 MAHECHA COLORADO NEREYDA 2014 800,000
00762274 MAHECHA PINEDA MARISOL 2014 1,133,000
00910295 MARCAS Y PARTES J R 2013 15,000,000
02117072 MARIA GOMEZ 2012 1,000,000
02117072 MARIA GOMEZ 2013 1,000,000
02117072 MARIA GOMEZ 2014 1,000,000
02377186 MARIN DE MALO GLORIA 2014 200,000
01629624 MARTINEZ ARANGO FANNY MARCELA 2014 1,000,000
02384190 MARTINEZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
02107074 MARTINEZ ORJUELA CARLOS ARTURO 2014 1,200,000
02167963 MARTINEZ RUIZ ESTELA 2014 700,000
01621659 MATEUS RUIZ ALBERTO 2014 1,332,410,100
02277775 MATSTELLA SAS 2014 1,000,000
01586233 MECHAS.COM 2008 1,100,000
01086007 MEJIA MORALES MARTHA LUCIA 2012 1,000,000
01086007 MEJIA MORALES MARTHA LUCIA 2013 1,000,000
01086007 MEJIA MORALES MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
01517828 MENDEZ SOTO JOSE BUENAVENTURA 2014 2,464,000
02353680 MERCADOS PATTY 2014 1,000,000
01844943 METALICAS PABON GOMEZ 2012 1,000,000
01844943 METALICAS PABON GOMEZ 2013 1,100,000
01844943 METALICAS PABON GOMEZ 2014 1,200,000
02269392 METROL COMPANY SAS 2014 10,000,000
02202554 MINI MARKET EL CALI 2013 900,000
02202554 MINI MARKET EL CALI 2014 900,000
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01472514 MINIMERCADO JHOANEL 2013 1,000,000
01472514 MINIMERCADO JHOANEL 2014 1,000,000
01325208 MISCELANEA DON PACO 2014 1,200,000
01337042 MISCELANEA YOLYTA 2014 1,250,000
02281281 MOLINA TRIANA ROSA DABEIBA 2014 2,000,000
02132901 MONDRAGON & VALENCIA SAS 2014 60,000,000
01952738 MONTAÑA GUZMAN VICTOR ALFONSO 2014 1,179,000
02199198 MONTEALEGRE PADILLA JOSE ALEJANDRO 2013 1,000,000
02199198 MONTEALEGRE PADILLA JOSE ALEJANDRO 2014 20,328,000
01628850 MONTENEGRO ZAMUDIO YIMMY 2012 500,000
01628850 MONTENEGRO ZAMUDIO YIMMY 2013 500,000
01628850 MONTENEGRO ZAMUDIO YIMMY 2014 500,000
01224110 MORA MORA ROSA HELENA 2013 1,000,000
01224110 MORA MORA ROSA HELENA 2014 1,000,000
01981012 MORALES LIZCANO HERNANDO 2014 12,000,000
02001883 MORENO GARCIA LILIANA ISABEL 2013 1,000,000
02001883 MORENO GARCIA LILIANA ISABEL 2014 1,200,000
01829266 MORENO GOMEZ CRISTIAM 2009 800,000
01829266 MORENO GOMEZ CRISTIAM 2010 800,000
01829266 MORENO GOMEZ CRISTIAM 2011 800,000
01829266 MORENO GOMEZ CRISTIAM 2012 800,000
01829266 MORENO GOMEZ CRISTIAM 2013 800,000
01829266 MORENO GOMEZ CRISTIAM 2014 9,856,000
02164440 MORENO QUINTERO ANDRES HERNANDO 2014 1,000,000
02193116 MOTOR TROQUES Y CABINAS 2014 2,000,000
02022877 MOTTA RUIZ CESAR ANDRES 2014 2,400,000
01283601 MUEBLES CASA DURANGO 2013 1,133,000
01839965 MUÑOZ IBAÑEZ HONORATO 2014 9,000,000
02042575 MYSTIC PERFUMERIA ROPA LENCERIA 2012 1,000,000
02042575 MYSTIC PERFUMERIA ROPA LENCERIA 2013 1,000,000
02042575 MYSTIC PERFUMERIA ROPA LENCERIA 2014 1,000,000
01291174 NAJERA TORRES FERNANDO 2013 1,100,000
01291174 NAJERA TORRES FERNANDO 2014 1,100,000
01334798 NEIRA ALFONSO JUAN DE JESUS 2011 1,000,000
01334798 NEIRA ALFONSO JUAN DE JESUS 2012 1,000,000
01334798 NEIRA ALFONSO JUAN DE JESUS 2013 1,000,000
02135394 ÑUNGO OSPINA MARIA ODILIA 2013 1,000,000
02135394 ÑUNGO OSPINA MARIA ODILIA 2014 1,000,000
02384199 ORDUÑA CELMIRA 2014 1,000,000
01103292 ORDUZ GUZMAN CLAUDIA HELENA 2012 500,000
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01103292 ORDUZ GUZMAN CLAUDIA HELENA 2013 1,000,000
01103292 ORDUZ GUZMAN CLAUDIA HELENA 2014 7,000,000
S0006541 ORGANIZACION TRABAJO Y CULTURA 2013 200,000
S0006541 ORGANIZACION TRABAJO Y CULTURA 2014 200,000
01510769 ORION SPORT 2013 800,000
01510769 ORION SPORT 2014 800,000
01640034 ORJUELA ANA LUCIA 2014 300,000
02098021 ORR CONSTRUCCIONES S A S 2014 15,400,000
01672468 ORTIZ CAICEDO MERY EUGENIA 2012 2,500,000
01672468 ORTIZ CAICEDO MERY EUGENIA 2013 2,500,000
01918451 OSIRIS KOREAN TRADING SAS PUDIENDOSE
IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA OKT
SAS
2012 25,427,000
01918451 OSIRIS KOREAN TRADING SAS PUDIENDOSE
IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA OKT
SAS
2013 25,427,000
01922510 OSSIAN SAS 2013 10,000,000
01844942 PABON AMAYA ANIBAL YOVANNI 2012 1,000,000
01844942 PABON AMAYA ANIBAL YOVANNI 2013 1,100,000
01844942 PABON AMAYA ANIBAL YOVANNI 2014 1,200,000
02270779 PAÑALERA SAMVI 2014 1,179,000
02022880 PARQUEADERO HATO GRANDE 2014 1,500,000
01629619 PARQUEADERO LA QUINTA LA MERCED 2014 1,000,000
01251576 PARQUEADERO LA SERAFINA 2014 1,600,000
01121497 PARRA BOGOTA FLOR MARINA 2014 1,232,000
01740793 PARRA BOGOTA ROSA 2013 1,100,000
01740793 PARRA BOGOTA ROSA 2014 1,232,000
01727627 PARRILLA FUSION 2012 1,000,000
01727627 PARRILLA FUSION 2013 1,000,000
01727627 PARRILLA FUSION 2014 1,000,000
01868767 PASCAGASA ALONSO JAIRO ORLANDO 2014 1,133,000
01321886 PEDRAZA GARCIA EVELIO 2005 500,000
01321886 PEDRAZA GARCIA EVELIO 2006 500,000
01321886 PEDRAZA GARCIA EVELIO 2007 500,000
01321886 PEDRAZA GARCIA EVELIO 2008 500,000
01321886 PEDRAZA GARCIA EVELIO 2009 500,000
01321886 PEDRAZA GARCIA EVELIO 2010 500,000
01321886 PEDRAZA GARCIA EVELIO 2011 500,000
01321886 PEDRAZA GARCIA EVELIO 2012 500,000
01321886 PEDRAZA GARCIA EVELIO 2013 500,000
02090931 PEÑA CASTAÑO GILBERTO 2014 1,000,000
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01930522 PEÑA QUINTERO CLAUDIA MILENA 2014 1,230,000
02028796 PEÑARANDA AVELLANEDA JUAN CARLOS 2013 2,060,000
02028796 PEÑARANDA AVELLANEDA JUAN CARLOS 2014 2,060,000
01414723 PEREZ NOVOA CLAUDIA 2009 10,000
01414723 PEREZ NOVOA CLAUDIA 2010 10,000
01414723 PEREZ NOVOA CLAUDIA 2011 10,000
01414723 PEREZ NOVOA CLAUDIA 2012 10,000
01414723 PEREZ NOVOA CLAUDIA 2013 10,000
02057360 PEREZ VARGAS YENTILE 2014 1,200,000
00524068 PETROLERA DE TRANSPORTES ESPECIALES
LIMITADA
2007 800,000
00524068 PETROLERA DE TRANSPORTES ESPECIALES
LIMITADA
2008 800,000
00524068 PETROLERA DE TRANSPORTES ESPECIALES
LIMITADA
2009 800,000
00524068 PETROLERA DE TRANSPORTES ESPECIALES
LIMITADA
2010 1,000,000
00524068 PETROLERA DE TRANSPORTES ESPECIALES
LIMITADA
2011 1,000,000
00524068 PETROLERA DE TRANSPORTES ESPECIALES
LIMITADA
2012 1,000,000
00524068 PETROLERA DE TRANSPORTES ESPECIALES
LIMITADA
2013 1,100,000
00524068 PETROLERA DE TRANSPORTES ESPECIALES
LIMITADA
2014 1,100,000
02097187 PINEDA BERMUDEZ CESAR ANDRES 2012 3,000,000
02097187 PINEDA BERMUDEZ CESAR ANDRES 2013 4,000,000
01186502 PINEDA RICO MARIA ANGELA 2003 200,000
01186502 PINEDA RICO MARIA ANGELA 2004 200,000
01186502 PINEDA RICO MARIA ANGELA 2005 200,000
01186502 PINEDA RICO MARIA ANGELA 2006 200,000
01186502 PINEDA RICO MARIA ANGELA 2007 200,000
01186502 PINEDA RICO MARIA ANGELA 2008 200,000
01186502 PINEDA RICO MARIA ANGELA 2009 200,000
01186502 PINEDA RICO MARIA ANGELA 2010 200,000
01186502 PINEDA RICO MARIA ANGELA 2011 200,000
01186502 PINEDA RICO MARIA ANGELA 2012 200,000
01186502 PINEDA RICO MARIA ANGELA 2013 200,000
01186502 PINEDA RICO MARIA ANGELA 2014 200,000
02267633 PINTO GALEANO MARTHA LUCY 2014 1,000,000
02384193 PINTUSTOP CAR'S 2014 1,200,000
02150494 PINZON CANCINO RODOLFO 2012 1,030,000
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02150494 PINZON CANCINO RODOLFO 2013 1,170,000
02150494 PINZON CANCINO RODOLFO 2014 1,170,000
00794963 PIQUETEADERO EL PUNTO OLIMPICO 2014 1,000,000
01291176 PLENIT COMPUTER 2013 1,100,000
01291176 PLENIT COMPUTER 2014 1,100,000
02368018 POLLOS Y HUEVOS MICHELLE 2014 1,000,000
01080753 POVEDA BERNAL GLORIA INES 2011 500,000
01080753 POVEDA BERNAL GLORIA INES 2012 500,000
01080753 POVEDA BERNAL GLORIA INES 2013 500,000
01472512 POVEDA DIMATE NELSON HERNAN 2013 1,000,000
01472512 POVEDA DIMATE NELSON HERNAN 2014 1,000,000
01895294 PRADA MUÑOZ ADRIAN FERNANDO 2013 7,000,000
01895294 PRADA MUÑOZ ADRIAN FERNANDO 2014 7,000,000
02167170 PRADO MENDEZ JAIRO ALEXANDER 2013 5,800,000
00476032 PRESAGIO 2010 1,000,000
00476032 PRESAGIO 2011 1,000,000
00476032 PRESAGIO 2012 1,000,000
00476032 PRESAGIO 2013 1,000,000
00476032 PRESAGIO 2014 6,000,000
01990716 PRIETO MORALES EDGAR ENRIQUE 2012 4,000,000
01990716 PRIETO MORALES EDGAR ENRIQUE 2013 4,000,000
02375083 PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS
JEISON GONZALEZ
2014 500,000
02139157 PULIDO MONROY LILIANA 2012 500,000
02139157 PULIDO MONROY LILIANA 2013 500,000
02139157 PULIDO MONROY LILIANA 2014 500,000
01828629 PULIDO WALTEROS GUILLERMO 2012 1,000,000
01828629 PULIDO WALTEROS GUILLERMO 2013 1,000,000
01828629 PULIDO WALTEROS GUILLERMO 2014 4,000,000
01594389 QUIQUE GARCIA MARIA LILIA 2014 1,100,000
02150496 R P S A 2012 1,030,000
02150496 R P S A 2013 1,170,000
02150496 R P S A 2014 1,170,000
01859390 RAMIREZ CADENA AIDA NATALIE 2013 1,000,000
01859390 RAMIREZ CADENA AIDA NATALIE 2014 4,000,000
01690877 RAMIREZ RAMIREZ ARNOBE 2014 800,000
01594392 RAPIRICOS 2014 1,100,000
01972364 RECATOR LTDA 2013 138,508,640
02077158 REMATES DON CHEPE 2013 500,000
02077158 REMATES DON CHEPE 2014 500,000
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01517832 RESTAURANTE SUSY COM 2014 1,848,000
00463334 RESTAURANTE YU 2011 1,000,000
00463334 RESTAURANTE YU 2012 1,000,000
00463334 RESTAURANTE YU 2013 1,000,000
02195130 RESTREPO DOMINGUEZ CARLOS ANDRES 2014 3,000,000
01612495 REYES RUBIELA 2014 5,000,000
00643414 RICO BOCANEGRA MARIA HELENA 2014 900,000
02385622 ROBAYO BERNAL JOSE ALBEIRO 2014 1,000,000
00938039 ROBAYO VINCHIRA LUZ MERY 2014 500,000
02168880 ROBERT COM 2014 1,200,000
02168879 ROBERTO LARGO MIGUEL 2014 1,200,000
01561451 RODRIGUEZ CASTELLANOS ARNULFO 2013 1,000,000
01561451 RODRIGUEZ CASTELLANOS ARNULFO 2014 1,000,000
01785864 RODRIGUEZ CASTIBLANCO MARIO 2014 1,232,000
01056356 RODRIGUEZ LEON LEOPOLDINA 2014 1,600,000
01996337 RODRIGUEZ MUÑOZ JORGE ENRIQUE 2012 1,000,000
01996337 RODRIGUEZ MUÑOZ JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
01996337 RODRIGUEZ MUÑOZ JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
00397698 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGEL URIEL 2006 500,000
00397698 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGEL URIEL 2007 500,000
00397698 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGEL URIEL 2008 500,000
00397698 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGEL URIEL 2009 500,000
00397698 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGEL URIEL 2010 1,000,000
00397698 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGEL URIEL 2011 1,000,000
00397698 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGEL URIEL 2012 1,000,000
00397698 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGEL URIEL 2013 1,000,000
00397698 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGEL URIEL 2014 1,000,000
01095748 RODRIGUEZ URREA ROSA EMERITA 2014 1,500,000
02113740 ROJAS ORTIZ EDILFO 2014 1,000,000
02183384 ROJAS WILLIAM 2014 1,200,000
01829267 ROMEOS EXPRESSION 2009 800,000
01829267 ROMEOS EXPRESSION 2010 800,000
01829267 ROMEOS EXPRESSION 2011 800,000
01829267 ROMEOS EXPRESSION 2012 800,000
01829267 ROMEOS EXPRESSION 2013 800,000
01829267 ROMEOS EXPRESSION 2014 9,856,000
02285560 ROMERO CLAVIJO ALVARO ANDREY 2014 7,300,000
01833948 RONALDOS BAR 2014 1,232,000
01728709 RUIZ JOSE EDILBERTO 2013 500,000
01728709 RUIZ JOSE EDILBERTO 2014 5,500,000
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00520997 RUIZ LOMBANA JESUS ALIRIO 2014 700,000
01221911 RUSTI ARTE DISEÑO Y CONFORT 2013 2,000,000
01859770 S Y S INDUSTRIAL LIMITADA 2013 32,524,784
01859770 S Y S INDUSTRIAL LIMITADA 2014 91,441,087
00951220 SACOS EMANUEL D CACHE 2012 500,000
00951220 SACOS EMANUEL D CACHE 2013 500,000
00951220 SACOS EMANUEL D CACHE 2014 500,000
01876642 SAHARA RESTAURANTE Y PASTELERIA 2014 1,200,000
02016285 SALAS BOSSIO DALGIS MARIA 2011 200,000
02016285 SALAS BOSSIO DALGIS MARIA 2012 500,000
02016285 SALAS BOSSIO DALGIS MARIA 2013 700,000
02016285 SALAS BOSSIO DALGIS MARIA 2014 1,200,000
01070570 SALON DE LAVADO DICLASS 2013 9,400,000
00796493 SALON PELUQUERIA FAISAN 2011 500,000
00796493 SALON PELUQUERIA FAISAN 2012 500,000
00796493 SALON PELUQUERIA FAISAN 2013 500,000
02118448 SANABRIA RENGIFO YESID 2014 7,000,000
02189988 SANCHEZ CAMPO YULI PIEDAD 2014 900,000
02222896 SANCHEZ GOMEZ JOSE GABRIEL 2014 1,100,000
01937128 SANCHEZ HERNANDEZ ADRIANA 2012 700,000
01937128 SANCHEZ HERNANDEZ ADRIANA 2013 700,000
01937128 SANCHEZ HERNANDEZ ADRIANA 2014 700,000
01875806 SANCHEZ OTALORA RENE 2012 10
01875806 SANCHEZ OTALORA RENE 2013 10
01875806 SANCHEZ OTALORA RENE 2014 10
01012898 SANDOVAL ALVARADO GERMAN JOSE 2002 500,000
01012898 SANDOVAL ALVARADO GERMAN JOSE 2003 550,000
01012898 SANDOVAL ALVARADO GERMAN JOSE 2004 600,000
01012898 SANDOVAL ALVARADO GERMAN JOSE 2005 650,000
01012898 SANDOVAL ALVARADO GERMAN JOSE 2006 700,000
01012898 SANDOVAL ALVARADO GERMAN JOSE 2007 750,000
01012898 SANDOVAL ALVARADO GERMAN JOSE 2008 800,000
01012898 SANDOVAL ALVARADO GERMAN JOSE 2009 850,000
01012898 SANDOVAL ALVARADO GERMAN JOSE 2010 900,000
01012898 SANDOVAL ALVARADO GERMAN JOSE 2011 950,000
01012898 SANDOVAL ALVARADO GERMAN JOSE 2012 1,000,000
01012898 SANDOVAL ALVARADO GERMAN JOSE 2013 1,100,000
01012898 SANDOVAL ALVARADO GERMAN JOSE 2014 1,150,000
00528184 SANTOS MORENO ERNESTO RICARDO 2014 8,150,000
00910353 SARMIENTO ALFONSO SANTIAGO 2004 1,000,000
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00910353 SARMIENTO ALFONSO SANTIAGO 2005 1,000,000
00910353 SARMIENTO ALFONSO SANTIAGO 2006 1,000,000
00910353 SARMIENTO ALFONSO SANTIAGO 2007 1,000,000
00910353 SARMIENTO ALFONSO SANTIAGO 2008 1,000,000
00910353 SARMIENTO ALFONSO SANTIAGO 2009 1,000,000
00910353 SARMIENTO ALFONSO SANTIAGO 2010 1,000,000
00910353 SARMIENTO ALFONSO SANTIAGO 2011 1,000,000
00910353 SARMIENTO ALFONSO SANTIAGO 2012 1,000,000
00910353 SARMIENTO ALFONSO SANTIAGO 2013 1,000,000
00910353 SARMIENTO ALFONSO SANTIAGO 2014 1,000,000
02217445 SASTOQUE MORENO ALEXANDER 2014 1,000,000
01937135 SECURITY DISEL 2012 700,000
01937135 SECURITY DISEL 2013 700,000
01937135 SECURITY DISEL 2014 700,000
02134872 SERVICIO DE CONSERJERIA Y
ADMINISTRACION NACIONAL DE COLOMBIA
LTDA SERVICONAL DE COLOMBIA LTDA
2014 4,000,000
02090933 SERVICIO TECNICO GILBERTO PEÑA 2014 1,000,000
00959159 SERVITECA DON DIEGO 2013 33,800,000
02283456 SHADAY VRC REFRIGERACION 2014 1,000,000
02177796 SINUX COLOMBIA SAS 2013 6,725,318
01816379 SOL RISITAS & CIA LTDA 2011 5,000,000
01816379 SOL RISITAS & CIA LTDA 2012 5,000,000
01816379 SOL RISITAS & CIA LTDA 2013 5,000,000
01816379 SOL RISITAS & CIA LTDA 2014 5,000,000
01631300 SOLUCIONANDO Y SIRVIENDO
PROFESIONALMENTE LIMITADA Y PODRA
UTILIZAR LA SIGL
2011 4,522,000
01631300 SOLUCIONANDO Y SIRVIENDO
PROFESIONALMENTE LIMITADA Y PODRA
UTILIZAR LA SIGL
2012 4,522,000
01631300 SOLUCIONANDO Y SIRVIENDO
PROFESIONALMENTE LIMITADA Y PODRA
UTILIZAR LA SIGL
2013 4,522,000
01631300 SOLUCIONANDO Y SIRVIENDO
PROFESIONALMENTE LIMITADA Y PODRA
UTILIZAR LA SIGL
2014 17,281,000
00999423 SRM GROUP E U 2014 2,000,000
01207688 SU CIGARRERIA J L 2012 1,070,000
01207688 SU CIGARRERIA J L 2013 1,070,000
02296933 SUBACOMPUTO FB 2014 1,170,000
01726458 SUBARATON 2008 100,000
01726458 SUBARATON 2009 100,000
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01726458 SUBARATON 2010 100,000
01726458 SUBARATON 2011 100,000
01726458 SUBARATON 2012 100,000
01726458 SUBARATON 2013 100,000
01129188 SURTI BOLSOS DE LA 38 2013 2,400,000
01129188 SURTI BOLSOS DE LA 38 2014 3,000,000
02129180 SURTIDORA DELIFRITO 2014 1,070,000
01625387 TALLER DE JOYERIA ORO RUBIO 2012 1,000,000
01625387 TALLER DE JOYERIA ORO RUBIO 2013 1,100,000
01625387 TALLER DE JOYERIA ORO RUBIO 2014 3,000,000
00891506 TALLERES MAXIMO 2013 11,500,000
01930826 TARAZONA CASTILLO MARTHA CECILIA 2014 1,200,000
02268792 TEAM COLOMBIA CAR AUDIO 2013 2,000,000
02268792 TEAM COLOMBIA CAR AUDIO 2014 2,000,000
01383260 TECHNOLOGY POINT LTDA 2014 8,200,000
02104105 TECNI ANGEL ACOSTA 2012 1,000,000
01121498 TECNILIBROS F M P 2014 1,232,000
00950615 TECNO AGRO 2007 500,000
00950615 TECNO AGRO 2008 500,000
00950615 TECNO AGRO 2009 500,000
00950615 TECNO AGRO 2010 500,000
00950615 TECNO AGRO 2011 500,000
00950615 TECNO AGRO 2012 500,000
00950615 TECNO AGRO 2013 500,000
01000333 THE ZEP COMPANY 2014 1,000,000
02233460 THERMOCENTRO S A S 2014 10,000,000
01396962 TIBAGUY IBAGUE JOSE SANTIAGO 2005 1,100,000
01082364 TIENDA LA PEPE SIERRA 2014 800,000
01640035 TIENDA ZUCARITA 2014 300,000
00636387 TORRES JORGE ALBERTO 2011 1,000,000
00636387 TORRES JORGE ALBERTO 2012 1,000,000
00636387 TORRES JORGE ALBERTO 2013 1,000,000
02392778 TRESPALACIOS LEAL JUANITA 2014 1,560,000
02159867 TRIPULACION LOGISTICA INTERNACIONAL
SAS
2013 100,000
02159867 TRIPULACION LOGISTICA INTERNACIONAL
SAS
2014 1,000,000
01766439 TRIVIÑO MOLINA EDNA ISLENY 2014 1,000,000
01291542 TU INMUEBLE BIENES RAICES 2013 1,700,000
01291542 TU INMUEBLE BIENES RAICES 2014 7,000,000
01778522 TU SONRISA SANA 2012 1,100,000
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01778522 TU SONRISA SANA 2013 1,100,000
01969957 USSA USSA OSCAR DARIO 2014 1,000,000
00680192 VALENCIA ORJUELA ERNESTO 2014 570,000
02042573 VALENCIA QUINTERO SANDRA MILENA 2012 1,000,000
02042573 VALENCIA QUINTERO SANDRA MILENA 2013 1,000,000
02042573 VALENCIA QUINTERO SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02028798 VALENTINA  DISEÑOS-PECADO ORIGINAL 2013 2,060,000
02028798 VALENTINA  DISEÑOS-PECADO ORIGINAL 2014 2,060,000
01742224 VANEGAS CASTILLO JAIRO ALONSO 2013 4,000,000
01742224 VANEGAS CASTILLO JAIRO ALONSO 2014 4,000,000
00870662 VANEGAS HECTOR HERNANDO 2014 1,030,000
01510767 VANEGAS MEDINA MARIA ZAIDA 2013 800,000
01510767 VANEGAS MEDINA MARIA ZAIDA 2014 800,000
02050689 VARGAS HIGUERA GLORIA YOLANDA 2014 1,232,000
02036035 VARIEDADES EL GANGAZO MARIANYS 2012 1,000,000
02036035 VARIEDADES EL GANGAZO MARIANYS 2013 1,000,000
01997490 VARIEDADES LA 9 AVENIDA 2012 1,500,000
01997490 VARIEDADES LA 9 AVENIDA 2013 1,500,000
02186150 VELASQUEZ ORTIZ JULIAN CAMILO 2013 2,000,000
01992420 VIDEO ROCKOLA EL VIEJO MIGUE 2011 400,000
01992420 VIDEO ROCKOLA EL VIEJO MIGUE 2012 480,000
01992420 VIDEO ROCKOLA EL VIEJO MIGUE 2013 560,000
01992420 VIDEO ROCKOLA EL VIEJO MIGUE 2014 660,000
02235813 VIDRIOS TORO. 2013 1,000,000
02235813 VIDRIOS TORO. 2014 1,000,000
01980831 VISUAL GREEN 2014 3,500,000
01914358 VIVERES DE LA 13 2013 1,100,000
02217449 VOX POPULI MAS QUE UN PERIODICO 2014 1,000,000
01804800 W S CONSTRUCTORES S A S 2014 30,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01404913 DIDACTICOS ESCOLARES BOGOTA 2014 3,300,000 07/01/2014
01233602 MENDEZ GONZALEZ ALBERTO 2014 3,300,000 07/01/2014
02236842 ALVAREZ BRAVO JUAN CAMILO 2013 1,100,000 08/01/2014
02236842 ALVAREZ BRAVO JUAN CAMILO 2014 1,200,000 08/01/2014
02236849 RECUPERADORA EMPALVAREZ 2013 1,100,000 08/01/2014
02236849 RECUPERADORA EMPALVAREZ 2014 1,200,000 08/01/2014
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01030475 CARDENAS VERGARA CARLOS
EDUARDO
2013 431,969,000 23/12/2013
01030479 CARDENAS VERGARA CARLOS
EDUARDO
2013 99,905,000 23/12/2013
00661649 GOMEZ DE ROA LUZ MIRYAM 2013 7,000,000 23/12/2013
00661650 GOMEZ DE ROA LUZ MIRYAM 2013 1,700,000 23/12/2013
01976373 PARADA RINCON NURY JENNY 2013 540,000 23/12/2013
02153440 SANTAFE BARAJAS JUAN
GUILLERMO
2013 34,000,000 23/12/2013
01694378 VERGARA URREGO JOSE ANGEL 2013 1,250,000 23/12/2013
01694380 VERGARA URREGO JOSE ANGEL 2013 1,250,000 23/12/2013
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5. LIBROS


























5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
WORLDTEX CARIBE LIMITED SUCURSAL COLOMBIANA ACTA  No. 13      DEL 13/12/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00229846
DEL LIBRO 06. NOMBRA GERENTE GENERAL Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL
 .
 
LUBRI ONE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00229847 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE EMMA
PINEDA GOMEZ..
 
INMOBILIARIA CASA Y DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00229848 DEL
LIBRO 06. PANESSO HOYOS HUGO ADRIAN MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JENNIFER AVENDAÑO PARRA.
 
INSTINTOS TU FRAGANCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00229849 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE BIBIANA PIEDRAHITA BELTRAN..
 
SUCURSAL BANCOOMEVA BOGOTA ESCRITURA PUBLICA  No. 4886    DEL 30/12/2013,
NOTARIA 18 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
00229850 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A CLAUDIA PATRICIA RESTREPO
CHAPARRO INSCRITO EN EL REGISTRO 00225865..
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SUCURSAL BANCOOMEVA BOGOTA ESCRITURA PUBLICA  No. 4886    DEL 30/12/2013,
NOTARIA 18 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
00229851 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER A CAMILO ALFONSO VARGAS DIAZ..
 
SHOES NIKOS SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00229852 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
ESTEFANIA QUIROGA RAMIREZ .
 
COL PETROLEUM SERVICES INC SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 17/12/2012,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL
No. 00229853 DEL LIBRO 06. APRUEBA LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
CARNES FINAS OLYAGUBE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00229854 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JESSICA OLARTE GUANA..
 
TUSCANY SOUTH AMERICA LTD SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 12      DEL
07/01/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
00229855 DEL LIBRO 06. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL.
 
CONSTRUCTORA HERMANOS FURLANETTO COMPAÑIA ANONIMA SUCURSAL COLOMBIA PUDIENDO
SER DENOMINADA CONFURCA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3787    DEL
19/12/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
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00229856 DEL LIBRO 06. SE PROTOCOLIZAN DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES MODIFICA
SU OBJETO LA SUCURSAL  DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
TALENTUM FUSAGASUGA ACTA  No. 289     DEL 08/10/2013,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00229857 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
TECNASOL- FGE SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/12/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00229858
DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
MCGRAW HILL INTERAMERICANA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 22683   DEL 20/12/2013,
 NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
00229859 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER, SEGUNDO, TERCER,
CUARTO, QUINTO, SEXTO Y SEPTIMO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SANTA ROSITA PANADERIA M A DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 09/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00229860 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LUCILA APACHE ROMERO.
 
BASE COTA ESCRITURA PUBLICA  No. 14      DEL 07/01/2014,  NOTARIA 44 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00229861 DEL LIBRO 06. DECRETA LA
APERTURA DE UNA AGENCIA EN COTA .
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SCHLUMBERGER SURENCO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 14      DEL 07/01/2014,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00229862 DEL
LIBRO 06. SE PROTOCOLIZAN DOCUMENTOS DONDE SE REFORMA (AMPLIA) EL OBJETO DE LA
SUCURSAL EXTRANJERA DE LA REFERENCIA. .
 
FACTOR MODDA S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00229863 DEL LIBRO 06. RAMIREZ
GALINDEZ CARMEN MILENA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE GALINDEZ CRUZ CARMEN .
 
LA PELUQUERIA BEAUTY BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
00229864 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
A LA SOCIEDAD LA PELUQUERIA BEAUTY BAR SAS (VER REGISTRO 01795842).
 
PELUQUERIA LUZ E DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00229865 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE DIEGO
FERNANDO CARDOZO SUAREZ.
 
AREQUIPE NO 11 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00229866 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MAPALE
SAS..
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA LEON DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 09/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00229867 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: HUMBERTO LEON GONZALEZ..
 
ESTRATEGIAS CONTACT CENTER COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 15      DEL
07/01/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
00229868 DEL LIBRO 06. MODIFICA FACULTADES DEL TERCER SUPLENTE DEL MANDATARIO
GENERAL..
 
ESTRATEGIAS CONTACT CENTER COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 15      DEL
07/01/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
00229869 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A IVAN RUBIO CUEVAS. (REGISTRO
00223804)..
 
ESTRATEGIAS CONTACT CENTER COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 15      DEL
07/01/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01609036 DIA: 9 MATRICULA: 02165159 RAZON SOCIAL: GESTION
INTEGRAL DEL RIESGO OCUPACIONAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609037 DIA: 9 MATRICULA: 02165159 RAZON SOCIAL: GESTION
INTEGRAL DEL RIESGO OCUPACIONAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609038 DIA: 9 MATRICULA: 02379697 RAZON SOCIAL: SABORES DEL MAR
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609039 DIA: 9 MATRICULA: 02395537 RAZON SOCIAL: PROMOTORA 63 S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609040 DIA: 9 MATRICULA: 02395537 RAZON SOCIAL: PROMOTORA 63 S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609041 DIA: 9 MATRICULA: 02170297 RAZON SOCIAL: DISEPIL
MEGAPRESS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01609042 DIA: 9 MATRICULA: 02396732 RAZON SOCIAL: GACOF




INSCRIPCION: 01609043 DIA: 9 MATRICULA: 02396732 RAZON SOCIAL: GACOF
CONSULTING S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609044 DIA: 9 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL ALAMEDA DE TORCA PH DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609045 DIA: 9 MATRICULA: 02390298 RAZON SOCIAL: KUMA LOGIC SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609046 DIA: 9 MATRICULA: 02390298 RAZON SOCIAL: KUMA LOGIC SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609047 DIA: 9 MATRICULA: 02389555 RAZON SOCIAL: M INVERSIONES S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609048 DIA: 9 MATRICULA: 02389555 RAZON SOCIAL: M INVERSIONES S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609049 DIA: 9 MATRICULA: 02396310 RAZON SOCIAL: TRAVELEARNERS




INSCRIPCION: 01609050 DIA: 9 MATRICULA: 02396310 RAZON SOCIAL: TRAVELEARNERS
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609051 DIA: 9 MATRICULA: 02397199 RAZON SOCIAL: ARKA PROCESS S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609052 DIA: 9 MATRICULA: 02397199 RAZON SOCIAL: ARKA PROCESS S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609053 DIA: 9 MATRICULA: 02362205 RAZON SOCIAL: OMCAR MUEBLES Y
DISEÑOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609054 DIA: 9 MATRICULA: 02362205 RAZON SOCIAL: OMCAR MUEBLES Y
DISEÑOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609055 DIA: 9 MATRICULA: 01562344 RAZON SOCIAL: DEPORTE Y
TECNOLOGIA S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609056 DIA: 9 MATRICULA: 01562344 RAZON SOCIAL: DEPORTE Y




INSCRIPCION: 01609057 DIA: 9 MATRICULA: 02160280 RAZON SOCIAL: TRACTOFIBRAS
CGHT S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609058 DIA: 9 MATRICULA: 02160280 RAZON SOCIAL: TRACTOFIBRAS
CGHT S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609059 DIA: 9 MATRICULA: 00527718 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ATTOL Y CIA S. EN C. - EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609060 DIA: 9 MATRICULA: 02393071 RAZON SOCIAL: TRITURADOS
SACAJU SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609061 DIA: 9 MATRICULA: 02393071 RAZON SOCIAL: TRITURADOS
SACAJU SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609062 DIA: 9 MATRICULA: 02391704 RAZON SOCIAL: CELISTICS
TRANSATLANTIC COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609063 DIA: 9 MATRICULA: 02391704 RAZON SOCIAL: CELISTICS




INSCRIPCION: 01609064 DIA: 9 MATRICULA: 02326914 RAZON SOCIAL: HORUZ
INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 40
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609065 DIA: 9 MATRICULA: 02326914 RAZON SOCIAL: HORUZ
INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609066 DIA: 9 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO SANTAFE
MARQUIS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609067 DIA: 9 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO LORETTO
- PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609068 DIA: 9 MATRICULA: 02345912 RAZON SOCIAL: LADRIDOS Y
MAULLIDOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609069 DIA: 9 MATRICULA: 02345912 RAZON SOCIAL: LADRIDOS Y




INSCRIPCION: 01609070 DIA: 9 MATRICULA: 02394142 RAZON SOCIAL: PROCESADORA DE
HIDROCARBUROS DEL CASANARE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609071 DIA: 9 MATRICULA: 02394142 RAZON SOCIAL: PROCESADORA DE
HIDROCARBUROS DEL CASANARE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609072 DIA: 9 MATRICULA: 02396134 RAZON SOCIAL: AGENCIA LAP SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609073 DIA: 9 MATRICULA: 02396134 RAZON SOCIAL: AGENCIA LAP SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609074 DIA: 9 MATRICULA: 02368107 RAZON SOCIAL: DAIKIN
AIRCONDITIONING COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609075 DIA: 9 MATRICULA: 02368107 RAZON SOCIAL: DAIKIN
AIRCONDITIONING COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609076 DIA: 9 MATRICULA: 02357157 RAZON SOCIAL: CARBONES




INSCRIPCION: 01609077 DIA: 9 MATRICULA: 02357157 RAZON SOCIAL: CARBONES
INORGANICOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609078 DIA: 9 MATRICULA: 02391381 RAZON SOCIAL: ENLACE DIVISAS
SA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE SISTEMAS DE NEGOCIACION DE DIVISAS Y DE REGISTRO
DE OPERACIONES SOBRE DIVISAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609079 DIA: 9 MATRICULA: 02391381 RAZON SOCIAL: ENLACE DIVISAS
SA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE SISTEMAS DE NEGOCIACION DE DIVISAS Y DE REGISTRO
DE OPERACIONES SOBRE DIVISAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609080 DIA: 9 MATRICULA: 02396517 RAZON SOCIAL: GLOBAL PHARMA
CONSULTING GROUP SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609081 DIA: 9 MATRICULA: 02396517 RAZON SOCIAL: GLOBAL PHARMA
CONSULTING GROUP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609082 DIA: 9 MATRICULA: 02192608 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01609083 DIA: 9 MATRICULA: 02192608 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
JOSEFINA RAMIREZ SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609084 DIA: 9 MATRICULA: 02397091 RAZON SOCIAL: ADMINISTRAR
EMPRESAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609085 DIA: 9 MATRICULA: 02397091 RAZON SOCIAL: ADMINISTRAR
EMPRESAS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609086 DIA: 9 MATRICULA: 02396771 RAZON SOCIAL: OVASA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609087 DIA: 9 MATRICULA: 02396771 RAZON SOCIAL: OVASA SAS





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
ACABADOS D R DIVISIONES MODULARES OFICIO  No. 1687    DEL 31/12/2013,  JUZGADO
PROMISCUO DE FAMILIA DE MELGAR (TOLIMA) INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
00139065 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
DUEÑAS ALFONSO JUAN PABLO OFICIO  No. 14-0012 DEL 06/01/2014,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00139066
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
DEEPOT PLAYS NO. 13 OFICIO  No. EE509   DEL 03/01/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
00139067 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
CLINICA PARTENON OFICIO  No. ee509   DEL 03/01/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00139068 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
DEEPOT PLAYS NO. 18 OFICIO  No. 509     DEL 03/01/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
00139069 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00138994).
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N L C EDITORES SA OFICIO  No. EE509   DEL 03/01/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00139070 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
CLINICA MEGAVIDA U.T OFICIO  No. ee509   DEL 03/01/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
00139071 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
N L C EDITORES S A OFICIO  No. EE509   DEL 03/01/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00139072 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
LABORATORIO CLINICO PARTENON SEDE PRICIPAL OFICIO  No. ee509   DEL 03/01/2014,
 DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 00139073 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
CLINICA PARTENON CONSULTA EXTERNA OFICIO  No. ee509   DEL 03/01/2014,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO
EL No. 00139074 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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CASTAÑO DELVY JHONATAN OFICIO  No. 14-001  DEL 02/01/2013,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00139075 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
ELEVEN SHOES NO 1 OFICIO  No. EE509   DEL 03/01/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00139076 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTBALECIMIENTO COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
DUEÑAS GALLEGO BRAYAN ALEJANDRO OFICIO  No. 14-0012 DEL 06/01/2014,  JUZGADO
14 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00139077
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS 6 MESES SIGUIENTES AL SEÑOR DUEÑAS GALLEGO
BRAYAN ALEJANDRO..
 
DEEPOT PLAYS NO. 11 OFICIO  No. EE509   DEL 03/01/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
00139078 DEL LIBRO 08. DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
DEEPOT PLAYS NO. 17 OFICIO  No. EE509   DEL 03/01/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.




VEHIPESADOS LTDA OFICIO  No. ee509   DEL 03/01/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00139080 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
DEEPOT PLAYS NO. 21 OFICIO  No. ee509   DEL 03/01/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
00139081 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
STILE SPORT SHOP NO. 7 OFICIO  No. ee509   DEL 03/01/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
00139082 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
STILE SPORT SHOP NO. 6 OFICIO  No. ee509   DEL 03/01/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
00139083 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
VEHIPESADOS LTDA OFICIO  No. ee509   DEL 03/01/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00139084 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA REFERENCIA .
 
DEEPOT PLAYS NO 27 OFICIO  No. EE509   DEL 03/01/2014,  Secretaria distrital
de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00139085 DEL




STILE SPORT SHOP NO. 3 OFICIO  No. ee509   DEL 03/01/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
00139086 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
DEEPOT PLAYS NO. 16 OFICIO  No. EE509   DEL 03/01/2014,  Secretaria distrital
de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00139087 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
STILE SPORT SHOP NO. 8 OFICIO  No. ee509   DEL 03/01/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
00139088 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
STILE SPORT SHOP NO. 9 OFICIO  No. ee509   DEL 03/01/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
00139089 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
DEEPOT PLAYS NO. 12 OFICIO  No. ee509   DEL 03/01/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
00139090 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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DEEPOT PLAYS NO. 26 OFICIO  No. ee509   DEL 03/01/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
00139091 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
DEEPOT PLAYS NO. 19 OFICIO  No. ee509   DEL 03/01/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
00139092 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
DEEPOT PLAYS NO. 20 OFICIO  No. ee509   DEL 03/01/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
00139093 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIIO DE LA REFERENCIA.
 
STILE SPORT SHOP NO. 2 OFICIO  No. ee509   DEL 03/01/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
00139094 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
STILE SPORT SHOP NO. 11 OFICIO  No. ee509   DEL 03/01/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
00139095 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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STILE SPORT SHOP N° 12 OFICIO  No. 509     DEL 03/01/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
00139096 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
STILE SPORT SHOP NO. 5 OFICIO  No. ee509   DEL 03/01/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
00139097 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
DEEPOT TENNIS N 14 OFICIO  No. ee509   DEL 03/01/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00139098 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
DEEPOT TENNIS # 22 OFICIO  No. ee509   DEL 03/01/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00139099 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
DEEPOT TENNIS # 23 OFICIO  No. ee509   DEL 03/01/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00139100 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
DEEPOT TENNIS # 28 OFICIO  No. ee509   DEL 03/01/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00139101 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
STILE NO 1 OFICIO  No. ee509   DEL 03/01/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00139102 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
GANADERIA LA CRISTALINA LIMITADA OFICIO  No. 2152    DEL 18/09/2013,  JUZGADO
1 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00139103 DEL
LIBRO 08. SE ACLARA EL REGISTRO N° 00137013, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
DESEMBARGARON 10.000 CUOTAS SOCIALES DE LAS 20.000 EMBARGADAS MENDIANTE EL
OFICIO N° 1894 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2009..
 
STILE SPORT SHOP NO. 4 OFICIO  No. ee509   DEL 03/01/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
00139104 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
ASADERO Y PIQUETEADERO CARBON CALIENTE OFICIO  No. 1642    DEL 11/12/2013,
JUZGADO 62 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
00139105 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
AGROAVICOLA SANTA ISABEL OFICIO  No. 0848    DEL 11/04/2012,  JUZGADO 39 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00139106 DEL




MULTICANAL COMERCIAL LTDA OFICIO  No. EE509   DEL 03/01/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
00139107 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
DEEPOT PLAYS NO. 10 OFICIO  No. ee509   DEL 03/01/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
00139108 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
SCRIPTA SOFTWARE LIMITADA OFICIO  No. 1038    DEL 15/03/2013,  JUZGADO 4 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00139109 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES, EMBARGADAS MEDIENTE
OFICIO N° 5346 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013. (REGISTRO 00131496)..
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
ASESORIAS Y LIQUIDACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796141
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
(REPRESENTANTE LEGAL) Y DE GERENTE SUPLENTE.
 
MAD.EXPRESSSERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796142 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
BRYCAPA3 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796143 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
BIOEFFECTIVE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796144 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE
GENERAL).
 
IMPORTACIONES INSUMOS Y PASABOCAS MEXICANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 08/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO




GRUNDFOS COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796146 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA)..
 
ESCUELA DE CINE Y FOTOGRAFIA ZONA CINCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 01796147 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GRUNDFOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796148 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
CONDIMENTOS LA MONITA ALARCON HERMANOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 10761   DEL
23/12/2013,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796149 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PROFESIONAL COACHING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796150 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTALEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL MERCATROPICAL LIMITADA SIN EMBARGO
PODRA USAR EN EL GIRO DE SUS ACTIVIDADES EL NOMBRE C I MERCATROPICAL LTDA EN
LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0674    DEL 28/03/2011,  NOTARIA 45 DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796151 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL MERCATROPICAL LIMITADA SIN EMBARGO
PODRA USAR EN EL GIRO DE SUS ACTIVIDADES EL NOMBRE C I MERCATROPICAL LTDA EN
LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 25/03/2011,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796152 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR.
 
ECOVIEW S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 07/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796153 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LA REPOSTERIA DE MAMA & CIA LIMITADA ACTA  No. 01      DEL 03/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796154 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ARKA PROCESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796155 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOCIEDAD TEXTILES GRANCOLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 7897    DEL
18/12/2013,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796156 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
FORMAPEL LTDA ACTA  No. 001     DEL 03/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796157 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
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LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
LYBER CO SAS ACTA  No. 02      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796158 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
DISEÑOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 26/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 01796159 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GRUPO DE LA GUARDA CO S.A.S. ACTA  No. 89      DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796160 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUBGERENTE  FINANCIERO.
 
CONSTRUCCIONES CELENE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796161
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
TERRABELLA SAS ACTA  No. sin num DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796162 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INDUSTRIA DE VIVIENDA PREFABRICADA MANSION REAL LTDA MANSION REAL LTDA ACTA
No. 001     DEL 10/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




AROTECSA S A S ACTA  No. 006     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796164 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
ITALGRES CUCUTA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7469    DEL 28/12/2013,  NOTARIA
73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796165 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010.- MODIFICA VIGENCIA..
 
GEOANALYTICS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796166 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTENTE LEGAL Y TRES REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES.
 
RIOORI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796167 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
EDITORIAL MUNDO NOVUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796168 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
DISOPTICLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796169 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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INVERSIONES OSORIO RUEDA IOR SAS ACTA  No. 3       DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796170 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES. .
 
CONGELADOS AGRICOLAS S A CONGELAGRO S A ACTA  No. 150     DEL 07/01/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796171
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
BUSINESS STRATEGY INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO
EL No. 01796172 DEL LIBRO 09. PEREZ RODRIGUEZ ADRIANA PATRICIA RENUNCIA COMO
GERENTE DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TECNI MOTOSIERRAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2531    DEL 27/12/2013,  NOTARIA
 2 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796173 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTA..
 
COORDINADORA INTERNACIONAL DE TRAFICOS S A Y PODRA USAR LA SIGLA CORDITRAFICOS
RESOLUCION  No. 1031    DEL 06/05/2003,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796174 DEL LIBRO 09. EL MINISTERIO
DE TRANSPORTE ACLARA LA RESOLUCION 1625 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1999, POR
MEDIO DE LA CUAL SE HABILITO A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA COMO EMPRESA DE
TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE




ENSAMBLE TECNICO ENSATEC SAS PERO PODRA FUNCIONAR IGUALMENTE  BAJO LA
DENOMINACION ENSATEC SAS ACTA  No. 02      DEL 15/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796175 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
CRISTOBAL RONCANCIO Y CIA LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 006     DEL 03/01/2014,
 NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796176 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
GECKO MONTANA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796177 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
ANZOLA Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 4069    DEL 30/12/2013,  NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796178 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
TRANS UNISA ESPECIAL S A ACTA  No. 001     DEL 17/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796179 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TRAVEL DOC INTERNATIONAL S A S ACTA  No. 1       DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796180 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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P&P ALQUILER DE VEHICULOS BLINDADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6219    DEL
13/11/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796181 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
TWIM S A S ACTA  No. 010     DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796182 DEL LIBRO 09. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL..
 
INVERGLOBAL SAS ACTA  No. 66      DEL 06/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796183 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE LIQUIDADOR  .
 
INVERGLOBAL SAS ACTA  No. 67      DEL 09/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796184 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
DCK SOLUTIONS  S.A.S ACTA  No. 1       DEL 02/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796185 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO Y SISTEMA DE




INSTALACIONES ELECTRICAS HCR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/01/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796186 DEL LIBRO 09. LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFIADA FIJA: RAZÓN SOCIAL. CAMBIA:   OBJETO
SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS. REGISTRO PARCIAL DEL REVISOR
FISCAL POR FALTA DE ACEPTACIÓN .
 
HAMON ESINDUS LATINOAMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796187 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: DOS
GERENTES PRINCIPALES, DOS SUBGERENTES Y UN GERENTE SUPLENTE..
 
SOCIEDAD DE ASISTENCIA EN CREDITOS S A S ACTA  No. 2       DEL 07/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796188 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SEGURIDAD SUPERIOR LTDA. ACTA  No. 123     DEL 01/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796189 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
GENERAL DE PUBLICIDAD S A S ACTA  No. 02      DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796190 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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DIVP ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796191 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. .
 
COMERCIALIZADORA DEL CAFE S A S ESP ACTA  No. 20      DEL 18/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL
No. 01796192 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO
A LA CIUDAD DE VILLANUEVA SANTANDER .
 
TELLUS COMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796193 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GRENTE.
 
INVERSIONES VILLALOBOS DAZA Y ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 01796194 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTENTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
GOMEZ VERA & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796195 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRMAIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CENTRAL MEDICA REINA ISABEL IPS S A S ACTA  No. 1       DEL 20/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796196 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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ELECTRILUCES LTDA CON SIGLA ELECTRILUCES LTDA ACTA  No. 0005    DEL
03/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL
No. 01796197 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
PROVEC LED ILUMINACION ECOLOGICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL
No. 01796198 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INDUSTRIA SUPERFILT LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2867    DEL 27/12/2013,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796199 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL (INGRESA NUEVOS SOCIOS)..
 
RECONNECT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796200 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
SIENH SERVICIOS INTEGRALES Y EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796201 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
TUNA MULTIMEDIA S A S ACTA  No. 004     DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796202 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD..
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KOSIUKO LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 31/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796203 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INVERSIONES GNM SAS ACTA  No. 8       DEL 19/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796204 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
 
KOSIUKO LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 31/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796205 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
GIMNASIO INFANTIL SANTA MARIA DE LA PAZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 01796206 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU
SUPLENTE. .
 
INVERSIONES GNM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796207 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 08/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL
No. 01796208 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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ESTUDIGITAL GROUP SAS ACTA  No. 004     DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796209 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ADMINISTRADORA DE RIESGOS Y SALUD S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796210
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE.
 
EMPRESA POWER SERVICES LTDA ACTA  No. 26      DEL 09/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796211 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
IDEA INVESTIGACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796212
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
GRUPO DE INVERSIONES MC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796213 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
UNINIPLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796214 DEL LIBRO 09.




GO FILMS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO
EL No. 01796215 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
GERENTE GENERAL Y SUPLENTE..
 
JUAN HARKER S Y COMPAÑIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5457    DEL 27/12/2013,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796216 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
ALTURAS Y SERVICIOS BG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796217
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SERVIFLUIDOS HS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796218 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE .
 
EXPERTOS GROUP S.A.S ACTA  No. 005     DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796219 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA RENUNCIA DE LA SRA. LOPEZ CRUZ SINDY NATHALY COMO R.L.
SUPLENTE. .
 
ADMINISTRACION Y CONSULTORIA EN PROPIEDAD HORIZONTAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 01/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
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EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796220 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
COLOCAR LOGISTICA & CARGA S.A.S. SIGLA C - LOGISTICA S.A.S. RESOLUCION  No.
0766    DEL 18/07/2007,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 01796221 DEL LIBRO 09. SE HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE
AUTOMOTOR DE CARGA..
 
COSENTINO COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796222 DEL




FALCON RIGS COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796223 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL Y SUPLENTE.
 
CENTRO COMERCIAL MANIZALES S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
21/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796224 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
FALCON RIGS COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796225 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:




R HACER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7364    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796226 DEL LIBRO 09.
ADICIONA OBJETO SOCIAL Y  MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
AGRUPACIONES MUSICALES PB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796227 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE. .
 
INGENIERIA Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS S A S ACTA  No. 22      DEL 08/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796228 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ALICORP COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796229 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SOULB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796230 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
S & A INGENIERIA DE SERVICIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3594    DEL
31/12/2013,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796231 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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S & A INGENIERIA DE SERVICIOS LTDA ACTA  No. 28      DEL 27/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796232 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
INVERSIONES LINA SOLANO VELASQUEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL
No. 01796233 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE PRINCIPAL Y GERENTE SUPLENTE.
 
INVERSIONES SS & M ASESORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796234 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
TRANSPORTADORA COMERCIAL DEL VALLE LIMITADA RESOLUCION  No. 2219    DEL
17/05/2002,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 01796235 DEL LIBRO 09. EL MINISTERIO DE  TRANSPORTE HABILITO COMO
EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA A
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ENDOSERVICE DE COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796236 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INTERNATIONAL LAW CONSULTANTS S A S ACTA  No. 20      DEL 26/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
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01796237 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL..
 
HOTEL BOUTIQUE CITY CENTER S A S ACTA  No. 1       DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796238 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ELECTRONICS DEVICE COMPANY S A SIGLA EDEC S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2941
DEL 17/12/2013,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796239 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO..
 
C H TRANSPORTES S A RESOLUCION  No. 2463    DEL 24/10/2003,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796240 DEL
LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE HABILITA COMO EMPRESA DE TRANSPORTE
PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA A LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
CENTRO DE DESARROLLO GERENCIAL GPR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL
No. 01796241 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE
Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
AGRICOLA Y GANADERIA LAS SEÑORITAS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 02768   DEL
11/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796242 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
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EDITORA ORITECH INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO
EL No. 01796243 DEL LIBRO 09. RENUNCIA EL SR.  GONZALEZ POLANCO ANDRES FELIPE
AL CARGO DE REPRESETANTE LEGAL SUPLENTE. (PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE). .
 
SISTEMAS DE RECAUDO FACTURACION Y SEGURIDAD SAS ACTA  No. 05      DEL
07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 01796244 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DISEÑO MONTAJES Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO
EL No. 01796245 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA PRODEING LTDA ACTA  No. 012     DEL
19/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL
No. 01796246 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
SELERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796247 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
NEWEL INGENIERIA SAS ACTA  No. 10      DEL 01/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796248 DEL LIBRO 09. Y
DOCUMENTO ACLARATORIO.- LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
FIJA RAZÓN SOCIAL, FIJA DOMICILIO, FIJA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y
CAPITAL PAGADO, MODIFICA VIGENCIA, MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE
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REPRESENTACIÓN LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACIÓN. NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL..
 
VELASQUEZ OLARTE S A S ACTA  No. 2       DEL 22/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796249 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA AUMETA CAPITAL AUTORIZADO, REFORMA OBJETO, S.R.L. Y
FACULTADES, REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
VELASQUEZ OLARTE S A S ACTA  No. 2       DEL 22/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796250 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.L. PPAL Y SU SUPLENTE. .
 
TRAMA EXPENDIO DE DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796251 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSULTORIA LEGAL E INVERSIONES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796252 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
CONSULTORIA LEGAL E INVERSIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 31/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796253 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
AMADEUS IT GROUP COLOMBIA S A S ACTA  No. 128     DEL 06/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796254 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL
GERENTE)..
 
EL MAYORISTA TECNOLOGYS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796255
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES B & W S.A. EN LIQUIDACION CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 27/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL
No. 01796256 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL
PAGADO.
 
9 INTERNATIONAL BUSINESS S A S ACTA  No. 06      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796257 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
AURAVIRTUAL CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796258 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CN COMERCIALIZADORA NAZARET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796259




BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S RESOLUCION  No. 148     DEL 02/05/2012,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796260 DEL LIBRO 09. SE HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA..
 
IMPORTACIONES J D J SANCHEZ LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3144    DEL
27/12/2013,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796261 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GRUPO EMPRESARIAL DE HIDROCARBUROS E INMOBILIARIA MINERA S.A.S. ACTA  No. 10
   DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 01796262 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL. ELIMINA LOS SIGUIENTES ORGANOS:
JUNTA DIRECTIVA Y REVISORÍA FISCAL.
 
GRUPO EMPRESARIAL DE HIDROCARBUROS E INMOBILIARIA MINERA S.A.S. ACTA  No. 10
   DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




ESPECIALISTAS TRIBUTARIOS FINANCIEROS Y ECONOMICOS S.A.S ACTA  No. 11      DEL
08/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL
No. 01796264 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. CAPITAL SOCIAL: AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, FIJA
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SUSCRITO Y PAGADO (MODIFCA EL VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN). NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS.
 
CONCOL INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796265 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD CONSULTORIA COLOMBIANA S A MATRIZ COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA..
 
INVERSIONES SANTA RITA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2356    DEL 12/12/2013,
NOTARIA  2 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796266
DEL LIBRO 09. Y ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA. MODIFICA VIGENCIA .
 
COMPAÑIA DE ASISTENCIA JURIDICA INTEGRAL LTDA SU SIGLA SERA COASISTIR LTDA
ACTA  No. 20      DEL 07/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 01796267 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL
(ADICION)..
 
M S INGELECTRICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796268 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L..
 
AUTOBOY S.A. ACTA  No. 355     DEL 17/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.




CONSULTORIA COLOMBIANA S A ACTA  No. 437     DEL 28/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796270 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
 
EXXE LOGISTICA S.A.S RESOLUCION  No. 1952    DEL 14/11/2000,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796271 DEL
LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE HABILITO A LA EMPRESA DE TRANSPORTE
PÚBLICO TERRESTRE DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN LA MODALIDAD DE CARGA .
 
SINERGY FITNESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796272 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.- NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CONSULTORIA COLOMBIANA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796273 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  (MATRIZ) DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD CONCOL INGENIERIA S A S
SUBORDINADA.
 
CEFERT LTDA ACTA  No. 001     DEL 27/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796274 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CEFERT LTDA ACTA  No. 002     DEL 04/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796275 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MARBLE LUXURY SAS ACTA  No. 5       DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796276 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
TRITURADOS SACAJU SAS ACTA  No. sin num DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796277 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
JARDINES DEL PORTAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 07/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796278 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
C&B ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796279 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
RISK & SAFETY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2879    DEL 07/10/2011,  NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796280 DEL LIBRO 09. EN
LA SUCESION DE SCHOONEWOLFF DE CORREA MANUELA JACKELINE CON LIQUIDACIÓN DE
SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MOLFER SAS ACTA  No. 005     DEL 15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796281 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
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OPERADOR CAVIPEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796282 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE .
 
CONSTRUCTORA MONTSERRAT 109 LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3373
DEL 26/12/2013,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796283 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CONSTRUCTORA MONTSERRAT 109 LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL
13/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL
No. 01796284 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
AJVARGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796285 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TOYOTA DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796286 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL PRINCIPAL.
 
MGR COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796287




JGL INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3107    DEL
27/12/2013,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796288 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
HOLISTIC SOLUTIONS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796289 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AGROTRADE S.A CI AGROTRADE S.A EN LIQUIDACION
ACTA  No. 03      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796290 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR. Y ACTA ACLARATORIA..
 
OTALORA ABOGADOS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 01796291 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
RENTANDES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796292 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL
PRINCIPAL.
 
DISTRIQUIMICOS MORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796293
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
 Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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INDUSTRIA DE ENERGIA COLOMBIANA S.A.S ACTA  No. 03      DEL 08/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796294 DEL LIBRO 09. SE ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL..
 
VIVIANA SANTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796295 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
HEADWAY DIGITAL COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796296 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
GRAN EVENTOS PRODUCCION LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7957    DEL 19/12/2013,
NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796297 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ZOZYAL SAS ACTA  No. 3       DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796298 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRAN EVENTOS PRODUCCION LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7957    DEL 19/12/2013,
NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796299 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
EMERALD HERBS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796300 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
GRAN EVENTOS PRODUCCION LTDA ACTA  No. 08      DEL 01/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796301 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
ECO AMERICA SAS ACTA  No. 10      DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796302 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
EXPRESOS ESPECIALES EL DORADO S A EXPRELDORADO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3485
   DEL 21/12/2013,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL
No. 01796303 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ACTINIUM SAS ACTA  No. 3       DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796304 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL . ACTA ACLARATORIA .
 
COMPUTER ASSOCIATES CORP S A S ACTA  No. sin num DEL 07/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796305 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
EXPRESOS ESPECIALES EL DORADO S A EXPRELDORADO S A CERTIFICACION DE CAPITAL
No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




ACTINIUM SAS ACTA  No. 03      DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796307 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE .
 
JAV GESTION INTEGRAL DE COBRANZAS Y SERVICIOS JURIDICOS S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796308 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INSTALVIDRIOS Y DISEÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796309 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
BITACORA & TERRITORIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796310 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
PROCESOS TECNICOS DE SEGURIDAD Y VALORES S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
TESEVAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 23/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796311 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
CONSULTORIA INTEGRAL DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 008     DEL 07/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796312 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
COLOMBIAN GROUP AUTOPARTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796313
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
COLOMBIANA DE EMPAQUES ECOLOGICOS SAS ACTA  No. 006     DEL 08/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796314 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
ELECTRODOMESTICOS DE CREDITOS VELILLA S A S ACTA  No. 1       DEL 09/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796315 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
LOGISTICA 360 SAS ACTA  No. 002     DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796316 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
.
 
COIACEROS SAS ACTA  No. 03      DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796317 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
J&A INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796318 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
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PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
STUTZMAN GRANJAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796319
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
DOTACIONES JARAMILLO SALAZAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 01796320 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
DENETZ LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 04077   DEL 30/12/2013,  NOTARIA 42 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796321 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
DENETZ LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 04077   DEL 30/12/2013,  NOTARIA 42 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796322 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
ANEMONA S A S ACTA  No. 2       DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796323 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
FM INVESTMENTS SAS ACTA  No. 05      DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796324 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
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2010. MODIFICA VIGENCIA  Y OBJETO SOCIAL.
 
SERVIMARKETING SEGUROS LTDA ACTA  No. 2       DEL 07/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796325 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL. MODIFICA VALOR NOMINAL..
 
PETROHABITAT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796326 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
PETROHABITAT S A S ACTA  No. 004     DEL 22/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796327 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CLUB GANADERO LA ESMERALDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 01796328 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL.
 
ANDINA MEDIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796329 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
CONSTRUCTORA TIMIZA DEL PARQUE SAS ACTA  No. 02      DEL 08/04/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796330 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO 01744837 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE
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INDICAR QUE TAMIBEN MODIFICO EL OBJETO SOCIAL.
 
NIMAN MULTISERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796331 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CARDENAS VEGA ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796332 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
AGROINDRUSTRIAL SAN ANTONIO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
08/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796333 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
FAMILY CAPITAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796334 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
GLOBAL VALOR SA ESCRITURA PUBLICA  No. 2564    DEL 25/10/2013,  NOTARIA 40 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796335 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
DONITAS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796336




GRUPO INDUSTRIAL HALL LIMITADA ACTA  No. 18      DEL 10/05/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796337
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
JURISTOUR'S S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796338 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
01262943 DEL LIBRO IX.
 
PLATAFORMAS LOGISTICAS REGIONALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 01796339 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FLEXITEMP SA ACTA  No. 04      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796340 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.F. Y ACTA ADICIONAL. .
 
AGRO-GANADERA ARIZONA LTDA. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4424    DEL
12/12/2013,  NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796341 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA .
 
AGRO-GANADERA ARIZONA LTDA. EN LIQUIDACION ACTA  No. 23      DEL 02/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796342
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DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y
LIQUIDADOR SUPLENTE.
 
GRUPO INDUSTRIAL HALL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2941    DEL 02/09/2013,
NOTARIA UNICA DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796343 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE: MOSQUERA..
 
CC&RG LTDA ACTA  No. 03      DEL 03/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE TABIO
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796344 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
22 PROYECTOS ESPECIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796345 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
R P G SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES LTDA ACTA  No. 01      DEL 02/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796346
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
COMPARAONLINE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2895    DEL 23/12/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796347 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN




PERIFERIA IT CORP SAS ACTA  No. 2013-04 DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796348 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS PHARMACOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL
No. 01796349 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
JAMDY PROMOCIONALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796350
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
PERIFERIA IT CORP SAS ACTA  No. 2013-05 DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796351 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (MODIFICA EL VALOR
NOMINAL DE LA ACCIÓN).
 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES S A C I PERO PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA COQUECOL S A C I DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796352 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD CLEARLY
HOLDINGS CORP (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
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SANDY BE S A S ACTA  No. 004     DEL 07/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796353 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL..
 
QUICK SUPPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796354 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
HIGH COLORS DISTRIBUCIONES LTDA ACTA  No. 01      DEL 02/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796355 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
J R SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796356
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
HIGH COLORS DISTRIBUCIONES LTDA ACTA  No. 01      DEL 02/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796357 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
UNION DE INVERSIONISTAS Y COMERCIALIZADORES DE GAS S A ESP Y SU SIGLA SERA
UNICOGAS S A ESP EN LIQUIDACION ACTA  No. 23      DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796358 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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PROMOTORA SAJIR S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 07      DEL 10/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796359 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
UNION DE INVERSIONISTAS Y COMERCIALIZADORES DE GAS S A ESP Y SU SIGLA SERA
UNICOGAS S A ESP EN LIQUIDACION ACTA  No. 23      DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796360 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
SERVICIO DE AVIACION ALLIED COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796361 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
COMPARAONLINE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2895    DEL 23/12/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796362 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01796347 DEL LIBRO IX EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE LA SOCIEDAD SE TRANSFORMÓ A SOCIEDAD LIMITADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL,
OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA:
DOMICILIO Y SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
FIDUCIARIA BOGOTA S A PERO PODRA USAR LA SIGLA FIDUBOGOTA S A DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796363 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL SUPLENTE.
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ADRIATICA SOLUCIONES CREATIVAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 01796364 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CANADIAN ANCHORS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 08/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 01796365 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL
PAGADO..
 
CENTRO DE INVESTIGACION EN REUMATOLOGIA Y ESPECIALIDADES MEDICAS EMPRESA
UNIPERSONAL SIGLA CIREEM E U ACTA  No. 07      DEL 20/11/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796366 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE  CONVIRTIO EN SAS FIJO
NOMBRE FIJO DOMICILIO MODIFICA VIGENCIA MODIFICA OBJETO AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO FIJO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA VALOR NOMINAL  MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION  LEGAL MODIFICA FACULTADES NOMBRAMIENTO DE
REPRESETANTE LEGAL Y SUPLENTE REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
G B PLUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796367 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD G B PLUS SAS (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL
SOBRE LA SOCIEDAD A C I PROYECTOS SAS (SUBORDINADA).
 
A C I PROYECTOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
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01796368 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD G B PLUS SAS (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD A C I PROYECTOS SAS (SUBORDINADA).
 
PROCESOS AGROINDUSTRIALES DE COLOMBIA LIMITDA ACTA  No. 10      DEL
20/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL
No. 01796369 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
VIRTUAL SOLUTIONS V&S COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796370 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
OBED AGENCIA DE SEGUROS SAS ACTA  No. 002     DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796371 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE SAS A LTDA, REFORMA
RAZON SOCIAL, FIJA DOMICILIO, VIGENCIA, OBJETO, REFORMA CAPITAL, MODIFICA
VALOR NOMINAL, REFORMA S.R.L. Y FACULTADES, NTO DE GERENTE. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. .
 
STONEROCK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796372 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
AZULA CAMACHO & LONDOÑO ABOGADOS S.A.S. ACTA  No. 7       DEL 01/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796373
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NATURALEZA DE CIVIL A
COMERCIAL Y SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO,
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VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTES. REFORMA TOTAL
DE ESTATUTOS..
 
TEKINFO CONSULTORES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 002     DEL 05/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796374 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
TEKINFO CONSULTORES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 002     DEL 05/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796375 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
CGI COLOMBIA LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 23/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796376 DEL LIBRO 09. MEDIANTE ACTA
ADICIONAL, SE ACLARA EL NÚMERO DE ACTA INSCRITA EN EL REGISTRO NÚMERO
01794523, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE ES EL ACTA N° 33 Y NO COMO SE
MENCIONÓ..
 
ODONTOLOGIA COSMETICA DE AVANZADA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL
26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 01796377 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
Y ACTA ACLARATORIA..
 
ANCIKLO Y CIA LTDA ACTA  No. 9       DEL 27/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796378 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZON SOCIAL,
VIGENCIA, FIJA DOMICILIO, OBJETO, REFROMA CAPITAL CREANDO CAPITAL AUTORIZADO,
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SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA S.R.L. Y FACULTADES. NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.  .
 
TACO HOLDING COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
10/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796379 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
INTERFLUIDS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796380 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD INTERNACIONAL DE FLUIDOS CA (MATRIZ)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA)..
 
JASMON S.A.S ACTA  No. 02      DEL 21/12/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796381 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SOLUCIONES EN GASTROENTEROLOGIA Y CIRUGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 01796382 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
RECOLECTORA INDUSTRIAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4399    DEL 18/12/2013,
NOTARIA UNICA DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796383 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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RECOLECTORA INDUSTRIAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4399    DEL 18/12/2013,
NOTARIA UNICA DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796384 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INVERSIONES ARIS S A S ACTA  No. 3       DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796385 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO
.
 
RECOLECTORA INDUSTRIAL LTDA ACTA  No. 3       DEL 30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796386 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
QUALITY FRACTAL PROJECT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796387
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INVERSIONES ARIS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796388 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO.
 
ACCION EN SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796389 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL).
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SOCIEDAD FERREA CENTRO ANDINO S A S ACTA  No. 001     DEL 26/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796390 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE (SUPLENTE DEL
GERENTE).
 
TRUST  AND RISK SERVICES CONSULTING  SAS ACTA  No. 03      DEL 26/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796391 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
COMERCIALIZADORA EXITO FERRETERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL
09/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL
No. 01796392 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
MANTOS DEL ALTIPLANO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 08/01/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 01796393 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA CLEARY
HOLDINGS CORP (MATRIZ),  COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL INDIRECTA
SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA) A TRAVES DE LA SOCIEDAD
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES SA  .
 
AMARRES FB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796394 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L..
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DISTRICELE 640 SAS ACTA  No. 002     DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796395 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CARRANZA INGENIERIA S A S ACTA  No. 04      DEL 30/10/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796396 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
AGAPE ALIMENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796397 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
NORCO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4015    DEL 27/12/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796398 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. MODIFICA VIGENCIA.
 
IDEASOLUCIONES S A S ACTA  No. 2       DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796399 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS JALAMSAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sinnum  DEL 07/01/2014,  CONTADOR DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 01796400 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO.
 
PARQUES INFANTILES EBATEC SAS ACTA  No. 01      DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796401 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
IDEASOLUCIONES S A S ACTA  No. 2       DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796402 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GLOBAL UNO LOGISTICS DE COLOMBIA S A RESOLUCION  No. 1414    DEL 26/06/2003,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796403 DEL LIBRO 09. SE HABILITA A LA EMPRESA DE LA REFERENCIA PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA..
 
DESARROLLO PUBLICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796404
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE .
 
EL ALEMAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796405 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
NOMADA CONTENEDORES DE COLOMBIA  S A S ACTA  No. 15      DEL 29/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796406 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL (PERSONA
NATURAL)..
 
G & H MOTORIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796407 DEL




ANZOLA LIZARAZU LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4068    DEL 30/12/2013,  NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796408 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL,  MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS. Y DOCUMENTOS
ADICIONALES..
 
MERCEDES SALAZAR JOYERIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4476    DEL 26/12/2013,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796409 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 33 MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,  35 FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
SUPRIME ARTICULO 34..
 
R C CARGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796410 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD CLEARY HOLDING CORP (SOCIEDAD EXTRANJERA - MATRIZ) COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA) A TRAVES DE LA SU CONTROLADA COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE
CARBONES Y CHOQUES SA CI COQUECOL SA CI..
 
SERVIASEO HEROZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796411 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SICAR AQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796412 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. .
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QUIÑONES CRUZ LTDA ACTA  No. 34      DEL 30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796413 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. REFORMO RAZON SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL, FIJO DOMICILIO Y CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTES DEL GERENTE.
REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS..
 
HORMIGON URBANO S A S ACTA  No. 3       DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796414 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
PRECISION TRANSLATORS LTDA ACTA  No. 12      DEL 08/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796415 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
FACTORY BLA S.A.S. RESOLUCION  No. 146     DEL 16/05/2013,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796416 DEL
LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE RESUELVE HABILITAR COMO EMPRESA DE
TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA A LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA..
 
MINAS EL SILENCIO SAS ACTA  No. 001     DEL 09/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796417 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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BIG COMPANY SEGURITY LTDA ACTA  No. 01      DEL 19/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796418 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS COTAS.
 
ZAIN SERVICIOS TURISTICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
01796419 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL , SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE .
 
BIG COMPANY SEGURITY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3731    DEL 19/12/2013,
NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796420 DEL
LIBRO 09. LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE  CONVIRTIO EN LTDA.
MODIFICA RAZON SOCIAL,  VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SITEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL SOCIAL. FIJA
DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
IPS ACUDYR S A S ACTA  No. 002     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796421 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
GLOBAL PERSPECTIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.




ISAIY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 01796423 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
INVERSIONES SERVICIOS Y MAQUINARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
03/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO
EL No. 00194700 DEL LIBRO 11. ENTRE PARTEQUIPOS MAQUINARIA S A  E INVERSIONES
SERVICIOS Y MAQUINARIAS SAS SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
BIOLOGIA MOLECULAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
00020539 DEL LIBRO 12. RENUEVA CONTRATO DE AGENCIA CELEBRADO CON PROMEGA
CORPORATION..
 
BIOLOGIA MOLECULAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.




5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
AZULA CAMACHO & LONDOÑO ABOGADOS LTDA SIGLA AZULA CAMACHO ABOGADOS ACTA  No. 7
      DEL 01/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 00014875 DEL LIBRO 13. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU
NATURALEZA DE CIVIL A COMERCIAL Y SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN
SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE









5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
ASESORIAS Y LIQUIDACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299037
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAD.EXPRESSSERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISCO BAR LA PATAGONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299039 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BRYCAPA3 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299040 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTELBOXS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299041 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SEGURA CHAVARRIAGA JORGE WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299042 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BOTERO LONDOÑO ANTONIO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIOEFFECTIVE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299044 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFETERIA Y LLAMADAS Y OTROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299045 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTACIONES INSUMOS Y PASABOCAS MEXICANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 08/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO
EL No. 03299046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESCUELA DE CINE Y FOTOGRAFIA ZONA CINCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ATUESTA RAMIREZ OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299048 DEL
LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL (AMPLIACION)..
 
CONDIMENTOS LA MONITA ALARCON HERMANOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 10761   DEL
23/12/2013,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
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03299049 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
PROFESIONAL COACHING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IBIZA CAUCHOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299051 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GAMBA PEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299052 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ REY NIDIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299053 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARKA PROCESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299054 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA REPOSTERIA DE MAMA & CIA LIMITADA ACTA  No. 01      DEL 03/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299055 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
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LA TIENDA DE MI MASCOTA ND FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299056 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARBOSA GAONA MANUEL ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299057 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORMAPEL LTDA ACTA  No. 001     DEL 03/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299058 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
ALFA Y OMEGA G.K.C. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299059 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALUSUD EMBALAJES COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299060 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALUSUD EMBALAJES COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299061 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BOLAÑOS LUZ MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CONSTRUCCIONES CELENE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299063
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ RINCON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299064 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BROASTER COLOMBIANITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299065 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL RINCON CHILENO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299066 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAZAR QUICENO LUZ MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299067 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALARCON & JIMENEZ INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299068 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA PAISA SALAZAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299069 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFLUIDOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299070 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PUIN MUÑOZ CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRICOS Y FERRETERIA LA COSTEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299072 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
COGOLLO NARVAEZ SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299073 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LLANTAS Y RINES LOS BOYACENSES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299074 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLIMPIA MANAGEMENT S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299075 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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OLIMPIA MANAGEMENT S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299076 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GEOANALYTICS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALARCON MALDONADO JAIR STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACABADOS G P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299079 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACABADOS G P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299080 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA BOUTIQUE DEL SABOR IBERICO RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299081 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALARCON MALDONADO WILLIAM ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RIOORI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299083 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANIMAGRAF CYBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299084 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDITORIAL MUNDO NOVUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELTRAN MARTINEZ YESID RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299086 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VEGA ESCOBAR ANGELA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SCIENCE & INNOVATION LINK OFFICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299088 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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EELECTRICOS Y FERRETERIA LA COSTEÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299089 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMUDI.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 03299090 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISOPTICLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299091 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AFANADOR FORERO JUAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299092 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MULTICARNES TAURINOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299093 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOZANO FONSECA DIANA KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MMIMPORTADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299095 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MMIMPORTADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299096 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PLANETA  PETS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 03299097 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARMATODO COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299098 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TELLO ÑAÑEZ NIDIA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299099 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMALFITANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299100 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AMALFITANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299101 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUVER EL ENSUEÑO I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299102 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GECKO MONTANA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299103 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PCH. MARROQUINERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299104 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMPUCORP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299105 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPUCORP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299106 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAPELERIA Y PIÑATERIA DANIEL´Z DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299107 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MULTISERVICIOS INTEGRALES J H S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299108 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MULTISERVICIOS INTEGRALES J H S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299109 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERRANO MARTINEZ JULY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA PUNTO 1579 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299111 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ESTILO UNICO NUEVA IMAGEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299112 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLAMIL VILLAMIL JOSE SILVESTRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO VELASQUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299114 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONDOMINIO VILLAMIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299115 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AHUMADA AGUILERA LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299116 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAMAYO  CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299117 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
P&P ALQUILER DE VEHICULOS BLINDADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6219    DEL
13/11/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299118 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISEÑO DE TEJIDOS PUNTO FANTASIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO
EL No. 03299119 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISEÑO DE TEJIDOS PUNTO FANTASIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO
EL No. 03299120 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MISCELANEA DE TODITO  2014 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299121 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARIZA ORTIZ GINA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299122 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRAVEL DOC INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299123 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRAVEL DOC INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299124 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QUITIAN ARIZA MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299125 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERGLOBAL SAS ACTA  No. 67      DEL 09/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299126 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DE LA REFERENCIA .
 
SAILING.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 03299127 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA GINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 03299128 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SANCHEZ GOMEZ JOSE GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299129 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ GOMEZ JOSE GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299130 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAZ ROA MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPRESS CAMBIOS LTDA ACTA  No. 1303    DEL 30/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299132 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA   PERSONA JURIDICA.
 
SACRISTAN RAQUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299133 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HELADERIA Y FRUTERIA YOGUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299134 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DEL AGUA PURA AMUD ICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299135 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MURCIA RODRIGUEZ LUZ ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299136 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS ROMERO ADIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299137 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL BAR DE RAQUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299138 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOSERVICIO JULIAN R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299139 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HAMON ESINDUS LATINOAMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CACERES ROJAS MARIA RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RAFAEL ALFONSO PEREZ ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VETERINARIA GOLDEN PETS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299143 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BURGOS MURCIA EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299144 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIU  TINGLAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 03299145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
INFANTILES BABY BRAYAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299146 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GENERAL DE PUBLICIDAD S A S ACTA  No. 02      DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299147 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
PEOPLE DEVELOPMENT GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299148 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PEOPLE DEVELOPMENT GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299149 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ GARCIA PEDRO MELQUICEDEC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299151 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299152 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299153 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUCIONES JOMEVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299154 DEL




MEJIA VALLEJO JOAQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299155 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDRIERIA MARQUETERIA Y COMUNICACIONES TAURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299156 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANADOS GUTIERREZ BLANCA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299157 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIVP ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299158 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DEL CAFE S A S ESP ACTA  No. 20      DEL 18/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL
No. 03299159 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO
DE DOMICILIO A VILLANUEVA SANTANDER  .
 
CERMONT S A S BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299160 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELLUS COMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
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03299161 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WILCHES PEREZ EDGAR GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTY COMUNICACIONES NG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299163 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOMBIA CHEF LTDA INDUNIF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299164 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIA CHEF LTDA INDUNIF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299165 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLOMBIA CHEF LTDA INDUNIF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299166 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLOMBIA CHEF LTDA INDUNIF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299167 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INVERSIONES VILLALOBOS DAZA Y ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 03299168 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GOMEZ VERA & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEDSUPPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299170 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDSUPPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299171 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELASQUEZ MUÑOZ YECID GEBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER DE BICICLETAS YUKOTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299173 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DREAM REST  CALLE 68 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299174 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PROVEC LED ILUMINACION ECOLOGICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL
No. 03299175 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LINARES ESPITIA NEIDY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DREAM REST  FONTIBON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299177 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELEFONIA JENSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299178 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSPINA MOLINA LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RECONNECT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299180 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DREAM REST  C C CIUDAD TUNAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299181 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO LOS POTROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299182 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GULFSANDS PETROLEUM PLC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299183 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINEDA LUIS JULIO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299184 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES LEAL OLGA JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299185 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NERI CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299186 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NERI CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299187 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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NERI CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299188 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NERI CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299189 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PANADERIA Y PASTELERIA GUSTAPAN J.E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299190 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOTO GARCIA JOSE ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299191 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POVEDA BERNAL GLORIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299192 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINI BAR EL ESCORPION NEGRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299193 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CHANCLA DEL FUTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299194 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LA CHANCLA DEL FUTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299195 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CALZADO ANJELI´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299196 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIENH SERVICIOS INTEGRALES Y EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VERA ZAPATA LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299198 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARANTON YEISMIN LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL GRAN GUANABANAZO DE LILI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299200 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE SUBLIME LV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299201 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TUNA MULTIMEDIA S A S ACTA  No. 004     DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299202 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
EL GUANABANAZO JB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299203 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARRERA PASTRAN JOSE DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299204 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA LATINA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299205 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARRERA DE ALARCON ANA BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299206 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UNIFORMAMOS YA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299207 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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UNIFORMAMOS YA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299208 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GIMNASIO INFANTIL SANTA MARIA DE LA PAZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OCAMPO MONTOYA OSCAR LEANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299210 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ SARMIENTO MIRYAM ZORAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICA Y LABORATORIO MONTOYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299212 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN MARANATHA M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299213 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEMUS MOLINA PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VALENCIA BOCIGA SIGIFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299215 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTES FATACAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299216 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTES FATACAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299217 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACUÑA FORERO MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTUDIGITAL GROUP SAS ACTA  No. 004     DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299219 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BAR DONDE CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299220 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAÑON AHUMADA ABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIRE PROTECTION & LIFE SAFETY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299222 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVERA ALMANSA JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299223 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADMINISTRADORA DE RIESGOS Y SALUD S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299224
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROINSUMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 03299225 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IDEA INVESTIGACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299226
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GRUPO DE INVERSIONES MC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299227 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ORTIZ ORTIZ LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299228 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIANA DE EXPRESOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299229 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIANA DE EXPRESOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299230 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLOMBIANA DE EXPRESOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299231 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUIMICA MERCURIO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299232 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUIMICA MERCURIO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299233 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARRERA PERILLA NANCY YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ZAFIRO'S BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 03299235 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRILLO Y COLOR MARIANA`S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299236 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON ROJAS ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299237 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNINIPLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299238 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GO FILMS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO
EL No. 03299239 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PEPOS PIZZA PIZZA NO. 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299240 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LUBRICANTES Y FILTRO DE COLOMBIA M.Q DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299241 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
QUIROGA ORTEGA MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299242 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEPOS PIZZA PIZZA NO. 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299243 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TERRITORIO CREATIVO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299244 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TERRITORIO CREATIVO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299245 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TERRITORIO CREATIVO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299246 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TERRITORIO CREATIVO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
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03299247 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GIRAL DE MARTINEZ MARIA EDILSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRIÑEZ BARRIOS BELLANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUBARATON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299250 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARVAJAL ALMEIDA JORGE FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299251 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIMNASIO INFANTIL MI REY LEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299252 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEPOS PIZZA PIZZA NO. 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299253 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JOYERIA LA ESMERALDA JEWELS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299254 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JOYERIA LA ESMERALDA JEWELS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299255 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEPOS PIZZA PIZZA NO. 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299256 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA LATINA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299257 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE LA MONA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299258 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAMAYO MORA ANGELA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEPOS PIZZA PIZZA NO. 5 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299260 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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REYES PIÑEROS SILVIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALTURAS Y SERVICIOS BG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299262
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVIFLUIDOS HS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299263 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEPOS PIZZA PIZZA NO. 6 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299264 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEPOS PIZZA PIZZA NO. 7 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299265 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SRMAKEUP ESTETICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299266 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADMINISTRACION Y CONSULTORIA EN PROPIEDAD HORIZONTAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 01/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
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EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEPOS PIZZA PIZZA NO. 8 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299268 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEPOS PIZZA PIZZA NO. 12 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299269 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALGUERO CASTILLO JACINTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEPOS PIZZA PIZZA NO. 14 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299271 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA JS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299272 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEPOS PIZZA PIZZA NO. 15 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299273 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PEPOS PIZZA PIZZA NO. 17 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299274 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REDISERV LIMITADA RED DE DISTRIBUCION Y SERVICIOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 03299275 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REDISERV LIMITADA RED DE DISTRIBUCION Y SERVICIOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 03299276 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PEPOS PIZZA PIZZA NO. 18 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299277 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEPOS PIZZA PIZZA NO. 19 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299278 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEPOS PIZZA PIZZA NO. 20 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299279 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEPOS PIZZA PIZZA NO. 21 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299280 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEPOS PIZZA PIZZA NO. 22 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299281 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEPOS PIZZA PIZZA NO. 23 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299282 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FALCON RIGS COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299283 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BUCARAMANGA..
 
LOPEZ BARON MARIA ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299284 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGRUPACIONES MUSICALES PB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMA DONDE JUNIOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299286 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EL MANA GOURMET M A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299287 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J M BORDADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299288 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTIZ CAICEDO MERY EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299289 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ECO INGENIERIA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299290 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZABALA ZABALA RUBBY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299291 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOULB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299292 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CASAS PEREZ ABEYANIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299293 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASAS PEREZ ABEYANIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299294 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TECNO AGRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299295 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORJUELA PEÑA DORA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299296 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELTA Z FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO
EL No. 03299297 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
LONCHERAS PARA NIÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299298 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALDERRAMA DE GONZALEZ MARIA HOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299299 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COMERCIALIZADORA ORIENTE CENTRO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299300 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES LINA SOLANO VELASQUEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL
No. 03299301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA ANNY TOTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299302 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOSQUERA CONTRERAS JOHN FREDDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299303 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RISKS INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299304 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORDOÑEZ JUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 03299305 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO MEDICO DEPORTIVO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO BODYTECH PASADENA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299306 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
CLUB GANADERO LA ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299307 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BEJARANO MARTIN MERY YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299308 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MABERLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299309 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CATERING BRUNCH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299310 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO TORRES CARLOS GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299311 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BERNAL LOBO MARTHA JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299312 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COMUNICACIONES ALEXA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299313 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO MEDICO DEPORTIVO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO BODYTECH COLINA CAMPESTRE
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299314 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
MARTINEZ BERNAL JHON FREDDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WORLD WIDE JOB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299316 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WORLD WIDE JOB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299317 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES SS & M ASESORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.




BOLIVAR BOLIVAR JORGE MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIFUENTES BELTRAN OBDILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299320 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ LEOVEYI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299321 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ PAEZ GERLEIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299322 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE PALO ALTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299323 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERRERA PIÑEROS LIDA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299324 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FERRELECTRICOS BOLIVAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299325 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANVIAS SAS TRANSPORTE Y VIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299326 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SEGURA RODRIGUEZ NELSON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299327 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIROGA RAMIREZ ESTEFANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENDOSERVICE DE COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299329 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARO ALDANA JORGE MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA BOBADILLA STEFANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GONZALEZ GARCIA MARCOS GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299332 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RAMIREZ BERMUDEZ SANTIAGO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PASTELERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 03299334 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANGARITA ARDILA JOSE DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299335 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CELUBLACK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 03299336 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NINO VANEGAS MARIA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299337 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS FONTAL LILI PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LA ANTOJERIA GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299339 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALINDO GIL JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299340 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OPTICA EL TRIUNFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299341 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMAGINE USA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 03299342 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HELLO KITTY REAL SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299343 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BALBUENA PEÑA MARLEM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VARIEDADES GRAMDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299345 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FITUR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299346 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE CHIGUAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299347 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VASQUEZ ESPINOSA LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PALMA MOTTA BRAYAN STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GROB SISTEMAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299350 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GROB SISTEMAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299351 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GRUPO FLOW S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299352 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO FLOW S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299353 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BANDANA VIP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 03299354 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANDELA DISEÑO CAPITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299355 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INSTITUCION EDUCATIVA LICEO CONVIBA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299356 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CASTIBLANCO VELA NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




HENAO HERRERA DEYCY CATERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 08/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299358 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
TORRES FREDY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299359 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INFANTILES YOFARI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299360 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BALTRA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299361 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BALTRA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299362 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BALTRA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299363 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BALTRA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299364 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NELKA SOLUCIONES INTEGRALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299365 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALACIOS MENDEZ DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299366 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMOTOSCAR AV PRIMERA DE MAYO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299367 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VARIEDADES J.A.F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299368 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
METRO LOGISTICA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO




METRO LOGISTICA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299370 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO DE DESARROLLO GERENCIAL GPR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL
No. 03299371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RELLENAS LA EXQUISITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299372 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ JIMENEZ GERALDINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS ACOSTA EDGAR ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTISERVICIOS V . A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299375 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CYBERPHONE G J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299376 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISEÑO MONTAJES Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO
EL No. 03299377 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GOMEZ MACHADO JEASON ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299378 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SELERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299379 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEJIA SUAREZ STEPHANY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299380 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PATIÑO  CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ETIQUETADO Y MAQUILADO JLC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299382 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COL PETROLEUM SERVICES INC SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 17/12/2012,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL
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No. 03299383 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
TRAMA EXPENDIO DE DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299384 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LOPEZ MUÑOZ MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299385 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALBUENA CANTOR NIDIA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299386 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS HEROES PAPELERIA MISCELANEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299387 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR MI TOLIMA NO.1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299388 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIDROAMBIENTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO




HIDROAMBIENTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299390 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROBAYO GARCIA CARLOS EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299391 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL MAYORISTA TECNOLOGYS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299392
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MENDIETA PALACIOS CARLOS ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299393 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES JADAY SD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299394 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PACHECO MARTINEZ MARIA BENITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MICELANEA Y PAPELERIA RYC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299396 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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POSADA MANGA JOSE RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIP SPECIAL SERVICES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299398 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FONSECA CABRERA GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299399 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES CONCHIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299400 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACEVEDO RODRIGUEZ HERNAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SABOR A CHOCOLATE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299402 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CASA DEL CHORIZO HDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299403 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIXCOM SOLUCIONES INFORMATICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299404 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FIXCOM SOLUCIONES INFORMATICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299405 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEREZ NOVOA CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299406 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA MAC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299407 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ MANTILLA RUTH MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299408 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FABRICA DE CALZADO CIFUENTES BUITRAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.




HURTADO PINTO CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON VELA RUTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299411 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREYRA ROGELIO JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299412 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORIAS ADMINISTRATIVAS HOSPITALARIAS FACSALUD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 03299413 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FLEXCOM INTERNATIONAL TRADE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299414 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUINQUELA RESTAURANTE CAFE GURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299415 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LONDOÑO MESA MARLY ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO "DOÑA RUTH" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299417 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RED PEPPERS ROCK STATION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299418 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AURAVIRTUAL CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ FACUNDO JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLAMIL AGUILAR WILLIAN FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CN COMERCIALIZADORA NAZARET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299422
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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USER-D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO
EL No. 03299423 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MERCA CARNES DASANVIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299424 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UBERRIMO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299425 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SANDY BE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299426 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DAITANA CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 03299427 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ HUERTAS OFELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299428 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES GARZON BRAULIO RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299429 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CHEVERITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299430 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ANGARITA DE QUIÑONES MARIA NINFA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299431 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORONADO VARGAS DIANNE CATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299432 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLIPIO REAL HILDA LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREANDO VIVIENDAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299434 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CREANDO VIVIENDAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299435 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BONITA Y BARATA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299436 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PANADERIA HILDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299437 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAO XIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299438 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
YATE BAQUERO FARIDY ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299439 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
YATE BAQUERO FARIDY ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299440 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FRESAS Y OBLEAS NOVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299441 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TURBO DIESEL DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299442 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TURBO DIESEL DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299443 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MISCELANEA MUNDO CURIOSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299444 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IMPORTADORA DE PESCADO FRESCO Y SECO FRUTOS DEL VALLE DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 03299445 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTADORA DE PESCADO FRESCO Y SECO FRUTOS DEL VALLE DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 03299446 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMPORTADORA DE PESCADO FRESCO Y SECO FRUTOS DEL VALLE DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 03299447 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CANO BARON WILLY FABRICIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299448 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA AREPA E HUEVO J.J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299449 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SONIDOWILLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 03299450 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUDELO LOPEZ LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299451 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COCINAS Y DISEÑOS PEREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299452 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RODRIGUEZ ROLDAN MONICA YINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO CABUYO SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299454 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SABOGAL OLAYA FERNANDO RENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PALAZZE DEL GLAMOUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299456 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNIKT . NET . CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299457 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANTOJITOS PAN Y CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299458 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EL AREPASO Y ALGO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299459 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUARTE PEREZ NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299460 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA GRAN BURGUER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299461 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARREÑO GONZALEZ JANER STEPHEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CONFECCIONES Y CREACIONES MARTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299463 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MUÑOZ LEYTON EDWIN ESMID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299464 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JC AROMATICAS LA CASA VERDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299465 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVILA LUIS MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299466 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUICENO LOPEZ YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALINDO CIFUENTES GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL BRASON TROPICAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299469 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
S.M.S PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299470 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TABERNA BAR EL ESTABLO PAISITA A.D.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299471 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DISTRIBUIDORA DE EMPANADAS DE LA 72 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299472 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRIOS  MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SARMIENTO AGUILERA CONSUELO MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIN ARIAS YONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TOTAL GRAPHICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299476 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOTAL GRAPHICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299477 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR CHUPE PUES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299478 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA HELEN COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299479 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMEOS EXPRESSION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299480 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LAPICES Y COLORES LA MILAGROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299481 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZANO REYES GILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COMUNICACIONES GILNET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299483 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA O.K. AMIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299484 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GARCIA PACHON CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPAÑIA VELASQUEZ Y ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299486 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SALA DE BELLEZA JUANSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299487 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TURISNAVES PREMIUM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299488 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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PAPO'S CIGARRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299489 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAEZ DIAZ ELSA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299490 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPORTADORA DE PESCADO FRESCO Y SECO FRUTOS DEL VALLE DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 03299491 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RAMIREZ OTALORA CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299492 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MECM PROFESIONALES CONTRATISTAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CUYA SIGLA
SERA MECM PROFESIONALES CONTRATISTAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO
EL No. 03299493 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LESMES GARZON JEIMI LYDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




IMPORTADORA DE PESCADO FRESCO Y SECO FRUTOS DEL VALLE DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 03299495 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
DIMONEX BERVENAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299496 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA LLAMARADA G L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299497 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
M S INGELECTRICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299498 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CUBIDES DIANA LUCERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299499 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ MORENO OSCAR IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299500 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPPO PETRINI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299501 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOGISTICA 360 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299502 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOGISTICA 360 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299503 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOGISTICA 360 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299504 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KINDER GARDEN SANTITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299505 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IURISIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO
EL No. 03299506 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SHARIT PLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 03299507 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BEDOYA GOMEZ GLADYS EMILSEN FORMULARIO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299508 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BEDOYA GOMEZ GLADYS EMILSEN FORMULARIO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299509 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BETANCOURT CASTELLANOS LINA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES VALENCIA NANCY ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZUREK NAVARRA RICARDO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAVEZ CHALA JULIO OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299513 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CAJA DE PANDORA G E FORMULARIO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE




ROCIO A TU PIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299515 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTEVO DESIGN & LOGISTICS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299516 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIP COLOMBIA ALQUILER DE VEHICULOS SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299517 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLARTE GUANA JESSICA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARQUEZ MOSQUERA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299519 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ RODRIGUEZ JESUS ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299520 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PALACIO DEL FANCLUTCH Y LA BOMBA DE AGUA EL NEGRO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014,
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BAJO EL No. 03299521 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA CARDOZO MELBY CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299522 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE ESTACION 82 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299523 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRAPECIO SALA DE ENSAYO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299524 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE EL MEJOR SABOR DE MEDINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299525 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES CRC SEMET IPS FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299526 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL SANTO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299527 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ACEVEDO RIAPIRA ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRONIX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299529 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
I LS LTDA INTEGRATED LOGISTIC SERVICES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299530 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
I LS LTDA INTEGRATED LOGISTIC SERVICES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299531 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOGYBELL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299532 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LOGYBELL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299533 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA DE RES CERDO Y POLLO Y ALGO MAS TIYER N.C.D. DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014,
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BAJO EL No. 03299534 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE RES CERDO Y POLLO Y ALGO MAS TIYER N.C.D. DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 03299535 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INMOBILIARIA LOPEZ & CORDOVEZ Y CIA LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 03299536 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INMOBILIARIA LOPEZ & CORDOVEZ Y CIA LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 03299537 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SINERGY FITNESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299538 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CEFERT LTDA ACTA  No. 002     DEL 04/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299539 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA..
 
MARBLE LUXURY SAS ACTA  No. 5       DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299540 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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PAEZ BURGOS GLADYS YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299541 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LACTEOS Y FRUTERIA LA 30 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299542 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOYA GONZALEZ AIDA BOLENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299543 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C&B ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299544 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PACANCHIQUE CARREÑO LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPERADOR CAVIPEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299546 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLINICA DEL VESTIDO - CALZADO Y LAVANDERIA L.C.P.C. FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299547 DEL LIBRO
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15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PHENIX SALUD OCUPACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299548 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEGUIZAMON MERCHAN JOSE HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299549 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERA ARENAS JULIO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299550 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AJVARGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299551 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MGR COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299552
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CADENA ALVAREZ MARIA DEL ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




HOLISTIC SOLUTIONS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299554 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OTALORA ABOGADOS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 03299555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA MAYNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299556 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIQUIMICOS MORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299557
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SBL SAS SMART BUSINESS LANGUAGES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299558 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SBL SAS SMART BUSINESS LANGUAGES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299559 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SBL SAS SMART BUSINESS LANGUAGES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299560 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VIVIANA SANTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299561 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HEADWAY DIGITAL COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299562 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE YU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299563 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FORERO SALAMANCA JOSE MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299564 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FORERO SALAMANCA JOSE MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299565 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERNANDEZ ALVAREZ MARYORICK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299566 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ ALVAREZ MARYORICK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299567 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NEW PLANET 2010 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299568 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DISEÑOS ROJAS MARTELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299569 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA KEVIN GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299570 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIAS BARRERA MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299571 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EMERALD HERBS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299572 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CGB INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299573 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CRISAP SUSTAINABLE SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299574 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CRISAP SUSTAINABLE SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299575 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMPUTER ASSOCIATES CORP S A S ACTA  No. sin num DEL 07/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299576 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JAV GESTION INTEGRAL DE COBRANZAS Y SERVICIOS JURIDICOS S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
ALFONSO MORENO JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSTALVIDRIOS Y DISEÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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WINNER S INFORMATICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299580 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WINNER S INFORMATICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299581 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BUENO CIPAGAUTA NOHORA DEL SOCORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BITACORA & TERRITORIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299583 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARK O BUENO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 03299584 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOMBIAN GROUP AUTOPARTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299585
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CUBILLOS HUERTAS LAURA YADID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TALENTUM FUSAGASUGA ACTA  No. 289     DEL 08/10/2013,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299587 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
CAICEDO HECTOR GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299588 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAICEDO HECTOR GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299589 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PIGMENPLAST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 03299590 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANDOVAL ALVARADO GERMAN JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299592 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
J&A INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299593 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS ANGEL GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299594 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CABEZAS CARDENAS DIANA SUMARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA JJ. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299596 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ ORTEGA JENNY ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299597 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR DONDE LLEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299598 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ RAMIREZ EDNA YULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299599 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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STUTZMAN GRANJAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299600
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DOTACIONES JARAMILLO SALAZAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 03299601 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFE BAR DRAKKAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299602 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON GARNICA ANDERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUAN MAURICIO MURCIA PEDRAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIBERCAFE PIO XII FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299605 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEAUTY FACTORY DISTRIBUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299606 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EDITORA NECTRAIN COMPANY SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299607 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUZMAN GUZMAN HECTOR GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299608 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB GANADERO LA ESMERALDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 03299609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANDINA MEDIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299610 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUERVO CUERVO JOSE ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299611 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIMAN MULTISERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299612 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVILA OLAYA CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299613 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINILLA NUÑEZ EDELMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299614 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ REALPE MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS VEGA ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 03299617 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014/01/09.
 
BASE COTA ESCRITURA PUBLICA  No. 14      DEL 07/01/2014,  NOTARIA 44 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299618 DEL LIBRO 15. MATRICULA
AGENCIA .
 
GOMEZ CASTRO FLORALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES OSPINA YURLEDIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299620 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HOD PRINT SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299621 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VASQUEZ MENDEZ JESUS REINALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299622 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLAVIJO ARCOS LUZ YADIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANDOVAL GUZMAN LUIS JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299624 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA TATI PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299625 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DONITAS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299626
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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VIDEO BAR Y CANCHAS DE MINITEJO REY LEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299627 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DE LA ESQUINA DONDE MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299628 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ GALINDO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299629 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOGERISK ANDINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299630 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOGERISK ANDINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299631 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTREPO GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLATAFORMAS LOGISTICAS REGIONALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 03299633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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DIAZ ALARCON ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS INTEGRALES COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299635 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS INTEGRALES COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299636 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SASTRERIA ELITE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299637 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299638 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299639 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO INDUSTRIAL HALL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2941    DEL 02/09/2013,
NOTARIA UNICA DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
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03299640 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A MOSQUERA..
 
GAMBLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299641 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GAMBLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299642 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
22 PROYECTOS ESPECIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESPINOSA GUTIERREZ ANDRES MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299644 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO ERIMAR`S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299645 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERRANO GUARNIZO JOSE KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299646 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BAR DONDE MARY F FORMULARIO  No. ______ DEL 09/01/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299647 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FORERO ALVARADO MARIA FORMULARIO  No. ______ DEL 09/01/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299648 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOMESQUE BEJARANO ELSY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299649 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIMUEBLES LOS ALMENDROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299650 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO CHIQUILLO YURI ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ODONTOCARE A.N. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299652 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LACTEOS Y FRUTERIA LA 30 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299653 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS PHARMACOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL
No. 03299654 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VELMARQ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO
EL No. 03299655 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ALVAREZ SIERRA SOLANYI BRISSETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299656 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CRUZ BENAVIDES JAIME RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299657 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JAMDY PROMOCIONALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299658
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MUEBLES CRUZ CR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299659 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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DISTRIBUIDORA UNIMERC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299660 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA UNIMERC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299661 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NUOVO PIGNONE S P A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299662 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NUOVO PIGNONE S P A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299663 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NUOVO PIGNONE S P A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299664 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AUTOSERVICIO EL MORICHAL S Y L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299665 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
QUICK SUPPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299666 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SANCHEZ SABOGAL CLAUDIA GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299667 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRERA BARRERA MILTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J R SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299669
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES ARIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299670 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DROGUERIA UNISALUD BOSA RECREO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299671 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTILLO FONSECA JOSE JHONATAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299672 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTILLO FONSECA JOSE JHONATAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299673 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASTILLO FONSECA JOSE JHONATAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299674 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ME LATE PASTEL & CHOCOLATE E.U. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299675 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONDUIT CURVAS BARRERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299676 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTEKLAU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO
EL No. 03299677 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
HIGH COLORS DISTRIBUCIONES LTDA ACTA  No. 01      DEL 02/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299678 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
SAHARA RESTAURANTE Y PASTELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299679 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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TRACTO ELECTRONICA SAS SIGLA TRACTONIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299680 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRACTO ELECTRONICA SAS SIGLA TRACTONIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299681 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ MORALES PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL CORTES ANDREA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ RUIZ WILMAR ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299684 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO SONREIR SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299685 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LANDMARK CAPITAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299686 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LANDMARK CAPITAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299687 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LANDMARK CAPITAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299688 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LANDMARK CAPITAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299689 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AMAYA LOAIZA JESUS MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADRIATICA SOLUCIONES CREATIVAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 03299691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROCANPET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299692 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE LA TIA CHAVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299693 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REYES IBARRA OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299694 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA SOLORZANO YEIMI ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299695 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CHATARRERIA LA PROMESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299696 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARMASANITAS MORATO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299697 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FARMASANITAS CALLE 116 NO POS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299698 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE RES CERDO Y POLLO Y ALGO MAS TIYER N.C.D. DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014,




RICAURTE ESPITIA EVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299700 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRACTO ELECTRONICA SAS SIGLA TRACTONIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299701 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PEDRAZA CASTILLO BERCELY JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUBIDES MORALES JOSE MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVASECO YILUTEX FORMULARIO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299704 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
CORTES REY ERIKA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVIATUR S.A. ALMACENES EXITO AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
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03299706 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LA MARQUESA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299707 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVIATUR ALMACENES EXITO CALLE 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299708 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GAVIRIA SOLARTE MARTHA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299709 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVIATUR S.A. ALMACENES EXITO NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299710 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
STONEROCK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299711 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTORIA SICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
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03299712 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CADENA REYES NANCY YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299713 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AZULA CAMACHO & LONDOÑO ABOGADOS S.A.S. ACTA  No. 7       DEL 01/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299714
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EDITH MORENO PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299715 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO GODOY EDITH PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299716 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BENEFICIOS MEDIOS Y MERCADEO BM&M INTERNATIONAL SA PERO PODRA UTILIZAR LA
SIGLA BM&M INTERNATIONAL SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299717 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CUIDARTE TU SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299718 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GUERRERO CASALLAS NANCY CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEER CORNER PUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299720 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMACHO JIMENEZ VITA ERCILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEL CORRAL UN DELEITE AL PALADAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299722 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNIDAD DE REHABILITACION INTEGRAL NORMANDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299723 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARMASANITAS MORATO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299724 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SURTIHOGAR EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299725 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARMIENTO OSORIO MARYI DARNELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DARNELLY STILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299727 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES EN GASTROENTEROLOGIA Y CIRUGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JASMON S.A.S ACTA  No. 02      DEL 21/12/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299729 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
TORRES RODRIGUEZ INGRID JEANNETTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299730 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ & ABOGADOS ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299731 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LOPEZ & ABOGADOS ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299732 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MENDEZ ROBLES ADRIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOCIEDAD LOPEZ Y LOPEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299734 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD LOPEZ Y LOPEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299735 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERNANDEZ LOPEZ GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299736 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUNDO SERVICIO AUTOMOTRIZ M&T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299737 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUALITY FRACTAL PROJECT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299738
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CEISE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299739 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CEISE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299740 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DEVIA ARTUNDUAGA DAYANA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299741 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACCION EN SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAPITAL SEGUROS V LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299743 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONFIAR SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299744 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONFECCIONES DIMAYED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299745 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ RUIZ DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299746 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVESTIGACIONES INMOBILIARIAS INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL
No. 03299747 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CABINAS COMCEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299748 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA GALERIA INMOBILIARIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299749 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA EXITO FERRETERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL
09/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL
No. 03299750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ARAUJO LUIZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INVERSIONES ISAZA VALENCIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299752 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TALLER DE MOTOS NARF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 03299753 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPTICAS GAMMASUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299754 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OPTICAS GAMMASUR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299755 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AMARRES FB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299756 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGAPE ALIMENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299757 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PARQUES INFANTILES EBATEC SAS ACTA  No. 01      DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299758 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZULUAGA PINILLA JOSE ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO QUINTERO YULI CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299760 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VETERINARIA CIENCIA Y DIAGNOSTICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299761 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTEGA GOMEZ JESSICA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299762 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DESARROLLO PUBLICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299763
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL ALEMAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,  ACCIONISTA UNICO




ESPEJOS,LUJOS Y RINES ALLISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299765 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G & H MOTORIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299766 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVIASEO HEROZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299767 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SICAR AQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299768 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELTRAN ESCOBAR KIMBERLY YESENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INNOVA MOBILIARIO & DECORACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299770 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MINAS EL SILENCIO SAS ACTA  No. 001     DEL 09/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299771 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZAIN SERVICIOS TURISTICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299772 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VILLEGAS MORENO CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299773 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NATY ABASCAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 03299774 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL PERSPECTIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299775 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MTV NETWORKS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299776 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MTV NETWORKS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
03299777 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ISAIY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 03299778 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS






5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
DRILLSITE FLUID TREATMENT DRIFT S A PUDIENDO OPERAR TAMBIEN CON LA DENOMINA
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00001939 DEL LIBRO 20. Y OTRO SI
ACLARATORIO.- CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE CREDICORP CAPITAL
FIDUCIARIA SA Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION DE PLANEACION SOCIAL PLANSOCIAL ACTA  No. 011     DEL 31/12/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00233662
DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA ADICIONA SU
OBJETO..
 
ASOCIACION AHMSA COLOMBIA SIGLA AHMSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
00233663 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION AHMSA COLOMBIA SIGLA AHMSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
00233664 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION HORIZONTES PROFESIONALES ACTA  No. 008     DEL 31/12/2013,  ASAMBLEA
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00233665 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL: DIRECTOR EJECUTIVO.
 
ASOCIACION EDITORIAL EL DORADO DE CUNDINAMARCA PUDIENDO USAR LA SIGLA ASEDOR
ACTA  No. 001     DEL 07/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE CHIA (CUNDINAMARCA)




FUNDACION CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO ACTA  No. 001     DEL 07/01/2014,
JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00233667
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 10, 15 Y 28
(ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL) DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO ACTA  No. 001     DEL 07/01/2014,
JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00233668
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CENTROS DE LITERATURA CRISTIANA DE COLOMBIA C L C ACTA  No. 56      DEL
20/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL
No. 00233669 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE COMITÉ ADMINISTRATIVO..
 
ASOCIACION DE COMUNIDADES INTELIGENTES DEL RIO IRO CON SIGLA ASOCOINIRO
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00233670 DEL LIBRO I. Mutación de
Actividad Comercial.
 
FUNDACION CEMEX COLOMBIA ACTA  No. 21      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00233671 DEL
LIBRO I. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA
SU OBJETO, SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, ENTRE OTROS. ANEXA NUEVOS ESTATUTOS..
 
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL ELITE ACTA  No. 009     DEL 08/01/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00233672
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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LA FUNDACION HIJOS DE LA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL
No. 00233673 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE..
 
FUNDACION BETA ACTA  No. 001     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00233674 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR
EJECUTIVO) Y SU SUPLENTE..
 
FUNDACION MUJER DEL NUEVO MILENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
00233675 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FEDERACION COLOMBIANA DE ASOCIACIONES DE AVIACION CIVIL CUYA SIGLA SERA
FEDEAVIACION ACTA  No. SIN NUM DEL 31/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00233676 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
CORPORACION SEMBRANDO VENCEDORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00233677 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION SEMBRANDO VENCEDORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00233678 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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ASOCIACION X FRAGIL COLOMBIA ACTA  No. 01      DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00233679 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION PROSURGIR ACTA  No. 41      DEL 08/01/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00233680 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
FUNDACION PROSURGIR ACTA  No. 41      DEL 08/01/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00233681 DEL LIBRO I.




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093122 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES Y FAMILIARES COOSERFAM Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA COOSERFAM  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093123 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA GUSTAVO RESTREPO LIMITADA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093124 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE BRIGARD & URRUTIA S A EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE FONDO
B&U  DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093125 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093126 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE LAS EMPRESAS DE LA ORGANIZACION CARVAJAL SIGLA FEDOC  DENOMINACION: ACTAS




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COLOMBIANA DE BIENES Y SERVICIOS SIGLA COOPMULTICOL
ACTA  No. 003-14  DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00014558 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COLOMBIANA DE BIENES Y SERVICIOS SIGLA COOPMULTICOL
ACTA  No. 003-14  DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00014559 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
RED COOPERATIVA MULTIACTIVA COONSTRUASOCIADOS SUA CON SIGLA COONSTRUASOCIADOS
SUA ACTA  No. SIN NUM DEL 01/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00014560 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y
GERENTE..
 
INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO INTEGRACION COMERCIAL LA CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA IAC INTEGRACION COMERCIAL ACTA  No. 44
DEL 03/12/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 00014561 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA INTEGRAL DE SERVICIOS PARA LA FUERZA PUBLICA Y
PENSIONADOS DEL ESTADO CUYA SIGLA ES COOPMINDER ACTA  No. 10      DEL
21/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL
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No. 00014562 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO
(ADICIONA)..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA MILITAR Y POLICIAL CON SIGLA COMIPOL RESOLUCION  No.
2955    DEL 17/05/2013,  SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00014563 DEL LIBRO III. MEDIANTE
RESOLUCION 20133500002955 SE NOMBRO AL SEÑOR MIGUEL SUAREZ CONTRERAS COMO
AGENTE ESPECIAL.  ACTA DE POSESION.  VER REGISTRO 00011981 (IMAGEN 22).
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA MILITAR Y POLICIAL CON SIGLA COMIPOL RESOLUCION  No.
2955    DEL 17/05/2013,  SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00014564 DEL LIBRO III. MEDIANTE
RESOLUCION 20133500002955 SE NOMBRO AL SEÑOR OSCAR ROMEL ROJAS CAMARGO COMO
REVISOR FISCAL.  ACTA DE POSESION. VER REGISTRO 00011981 (IMAGEN 22).
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIDA DE COLOMBIA COOPUNION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 00014565 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIDA DE COLOMBIA COOPUNION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014,
BAJO EL No. 00014566 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS CON EXPERIENCIA EN CREDITO SIGLA
COOEXPOCREDIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE




COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS CON EXPERIENCIA EN CREDITO SIGLA
COOEXPOCREDIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00014568 DEL LIBRO III. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA HACIENDA PUBLICA Y LA DIRECCION DE IMPUESTOS
Y ADUANAS NACIONALES LA CUAL TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS
EFECTOS CON LA SIGLA COOTRADIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00014569 DEL
LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA HACIENDA PUBLICA Y LA DIRECCION DE IMPUESTOS
Y ADUANAS NACIONALES LA CUAL TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS
EFECTOS CON LA SIGLA COOTRADIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00014570 DEL
LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA HACIENDA PUBLICA Y LA DIRECCION DE IMPUESTOS
Y ADUANAS NACIONALES LA CUAL TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS
EFECTOS CON LA SIGLA COOTRADIAN RESOLUCION  No. 8655    DEL 20/11/2013,
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/01/2014, BAJO EL No. 00014571 DEL LIBRO III. DESIGNAR COMO REVISOR FISCAL A




COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RETIRADOS Y PENSIONADOS DE LA FUERZA PUBLICA Y
TRABAJADORES ESTATALES CON SIGLA COORPENTRES ACTA  No. 18      DEL 20/12/2013,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00014572
DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA AMPLIA SU OBJETO (ADICIONA NUMERAL
8).
 
COOPERATIVA DE APORTES Y CREDITO COOPCALIDAD ACTA  No. 02      DEL 19/12/2013,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00014573
DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO (ADICIONA)..
 
COOPERATIVA UNIDAD RESIDENCIAL TUNDAMA ACTA  No. 459     DEL 24/11/2013,
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No.
00014574 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL ENCARGADO (GERENTE).
Y ACTA ADICIONAL..
 
COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA IDENTIFICADA CON LA SIGLA
JURISCOOP DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00014575 DEL LIBRO III. SE
MODIFICA SITUACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL INSCRITA CON EL NÚMERO 00143341 DEL
LIBRO I DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, INDICANDO QUE LA SOCIEDAD
JURISTOUR'S S.A.S. DEJA DE HACER PARTE DEL GRUPO EMPRESARIAL..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SOLIDARIDAD Y SERVICIOS SOCIALES TAMBIEN
IDENTIFICADA CON LA SIGLA COOPSOLISERV S C ACTA  No. 2013-01 DEL 24/03/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2014, BAJO EL No. 00014576
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION CONFORME AL ARTICULO
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5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
